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䐭 ⹿㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䕿㻌 㻌 㻌 䕿㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䕿㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䕿㻌 䕿㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䝂䞊䝘䝆䜢౑⏝㻌
䐮 ⹿㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䕿㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䕿㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䝂䞁䝘䝆䜢౑⏝㻌
䐫㻌 ⹿㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䕿㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䕿㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䝂䞊䝙䝆䜢౑⏝㻌
䐯 䝲䝰䝸㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䕿㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䝲䝹䝬䝮䝽䞊䜢౑⏝㻌
䐰 ゅ㻌 䕿㻌 䕿㻌 㻌 㻌 䕿㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䜽䝜䞊䜢౑⏝㻌
䐭㻌 ゅ㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䕿㻌 䕿㻌 䕿㻌 䕿㻌 䕿㻌 䕿㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䕿㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䜽䝚䜢౑⏝㻌
䐭㻌 ゅ㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䕿㻌 䕿㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䝏䝜䞊䜢౑⏝㻌
䐱 ᑠ౽㻌 䕿㻌 䕿㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䕿㻌 䕿㻌 䕿㻌 䕿㻌 㻌 㻌 䕿㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䕿㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䕿㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䝇䝞䜲䜢౑⏝㻌
䐮㻌 ᑠ౽㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䕿㻌 㻌 㻌 䕿㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䕿㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䝅䞊䝧䜲䜢౑⏝㻌
䐲 ⯉㻌 䕿㻌 䕿㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䝏䝱䞁䜾䝼䞊䜢౑⏝㻌
䐯㻌 ⯉㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䕿㻌 䕿㻌 䕿㻌 䕿㻌 䕿㻌 䕿㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䝇䝞䜢౑⏝㻌
㻞㻝 ືモ㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䕿㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䕿㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ㄒᮎ䛂䞁䛃䛜⬺ⴠ䛧䠈
㛗㡢໬䛩䜛䚹㻌
㻞㻞 ືモ㻌 䕿㻌 䕿㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䕿㻌 䕿㻌 㻌 㻌 䕿㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䕿㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛂䛧䛺䛔䛃䛾ព䛷䛂䝝
䞁䛃䛂䝝䞊䛃䜢౑⏝㻌
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                  ௰Ἡ᪉ゝ࣭኱⏣᪉ゝ࣭වᇛ᪉ゝ
  ࡑࡢ௚ࡢ᪉ゝ㫽ᓥ᪉ゝ 
       











































Ἀ⦖ஂ⡿ᓥㄪᰝጤဨ఍㸦㸧ࠗ Ἀ⦖ஂ⡿ᓥ ㈨ᩱ⦅ ࠕἈ⦖ஂ⡿ᓥࡢゝㄒ࣭ᩥ໬࣭♫఍ࡢ⥲ྜⓗ◊✲ࠖ࠘㸦ᘯᩥᇽ㸧
Ἀ⦖ゝㄒ◊✲ࢭࣥࢱ࣮㸦㸧ࠗ ஂ⡿ᓥ᪉ゝ඲㞟ⴠㄪᰝ 㸦࠘ࠕ⌰⌫ิᓥࡢゝㄒࡢグ㘓ಖᏑࠖஂ⡿ᓥ㸦௰㔛ᮧ㸪ලᚿᕝ
ᮧ㸧᪉ゝ඲㞟ⴠㄪᰝ㸧ࠓ᳨ウ⏝㈨ᩱࠔ



















































Ἴᖹ᠇୍㑻㸦㸧ࠗ ஂ⡿ᓥ⏫Ꮠ൤㛫 ࡋࡲࡃ࡜࠹ࡤ㎡඾ 㸦࠘⮬ᐙฟ∧≀㸧
すᒸᩄ࣭௰ཎ✨㸦㸧ࠕஂ⡿ᓥࡢゝㄒᆅᅗ࡟ࡳࡿᆅᇦᛶ̿୰㛫ሗ࿌̿ࠖࠗ ஂ⡿ᓥㄪᰝሗ࿌᭩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 ஂ⡿ᓥ᪉ゝࡢ▷ẕ㡢ࡣ D㸪L㸪Xࡢ㸱ࡘ࡛࠶ࡿࠋD࠶ࡣᶆ‽ㄒࡢ D࢔࡟ᑐᛂࡋ㸪L࠸
ࡣᶆ‽ㄒࡢ L࢖࡜ H࢚࡟ᑐᛂࡋ㸪X࠺ࡣᶆ‽ㄒࡢ X࢘࡜ R࢜࡟ᑐᛂࡋ࡚࠸
ࡿࠋ⾲㸯࡟⏝౛ࢆ࠶ࡆ࡚࠾ࡇ࠺ࠋ

⾲  ▷ẕ㡢 D㸪L㸪X
 ㄒ す㖭 ൤㛫 ẚ჆ ┿ㅰ
D 䜋䛟䜝㻌 DݵD䛒䛦 D]D䛒䛦 D]D䛒䛦 D୾]D䡚D]D䛒䛦
 Ḟఙ㻔䛒䛟䜃㻕㻌 DNXEL䛒䛟䜃 DNXEL䛒䛟䜃 DNXEL䛒䛟䜃 DNXEL䛒䛟䜃
 ờ㻔䛒䛫㻕㻌 DܨLޝ䛒䛧䞊 DܨL䛒䛧 DܨL䛒䛧 DܨL䛒䛧








L ᾏ⪁䛘䜃 MHEL䛔䛗䜃  LEL䛔䜃  LEL䛔䜃  LEL䛔䜃 
 す䛻䛧 LݐL䛔䜚  LݐL䛔䜚  LݐL䛔䜚  LݐL䛔䜚 
 ᯈ䛔䛯 LWD䛔䛯 LWD䛔䛯 LWD䛔䛯 LWD䛔䛯 
X ཱྀ䛟䛱 NXݺL䛟䛱 NXࡢ ݺL䛟䛱 NXݺL䛟䛱 NXݺL䛟䛱
 ⭣䜒䜒 PXPX䜐䜐 PXPX䜐䜐 PXPX䜐䜐 PXPX䜐䜐
 ෆ䛖䛱 XݺL䛖䛱 XݺL䛖䛱 XݺL䛖䛱 XݺL䛖䛱











 ぶ䛚䜔 XMD䛖䜔 XMD䛖䜔 XMD䛖䜔 XMD䛖䜔












⾲㸰 ▷ẕ㡢 H㸪R 





⾲㸱 ▷ẕ㡢 H㸪R 
 ㄒ す㖭 ൤㛫 ẚ჆ ┿ㅰ
H あ䛘䜚 MHݐL䛔䛗䜚 ݺLQQXNXEL 
䛱䜣䛼䛟䜃
MHݐL䛔䛗䜚 MHݐL䛔䛗䜚
 㰡䛽䛪䜏 HQݸX䛘䜣䛴 MHQݸX䛔䛗䜣䛴 ܷܭQݸX䛔䛗䜣䛴 ZHQݸX䛖䛗䜣䛴









 㙊䛛䜎 HݐHQD䛘䜜䛺 LQHޝݐD䛔䛽䞊䜙 LݐHޝݐD䛔䜜䞊䜙 LݐHޝݐD䛔䜜䞊䜙
R ྎᡤ䛰䛔䛹䛣䜝 WRƾJއD䛸䜣䛠䜞 WRƾJއD䛸䜣䛠䜞 WXƾJއD䛸䜣䛠䜞 WRƾJއD䛸䜣䛠䜞
 ⹿䛻䛨 QLݣL䛻䛨 QLݣL䛻䛨 QLݣL䛻䛨 NRQQDݣL䛣䜣䛺䛨
 ⽥䛒䜚 DL䛒䛔 DLNRޝ䛒䛔䛣䞊 DLNR䛒䛔䛣 DLNRޝ䛒䛔䛣䞊

㸰㸬㸰 㛗ẕ㡢 








 ㄒ す㖭 ൤㛫 ẚ჆ ┿ㅰ
Dޝ ⏣䛯 WDޝ䛯䞊 WDޝ䛯䞊 WDޝ䛯䞊 WDޝ䛯䞊
 ⳯䛺 QDޝ䛺䞊 RޝKD䛚䞊䛿 QDޝ䛺䞊 QDޝ䛺䞊
Lޝ ⾑䛱 ݺLޝ䛱䞊 ݺLޝ䛱䞊 ݺLޝ䛱䞊 ݺLޝ䛱䞊
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ࠕᾘ⁛༴ᶵ᪉ゝࡢㄪᰝ࣭ಖᏑࡢࡓࡵࡢ⥲ྜⓗ◊✲ࠖஂ⡿ᓥ᪉ゝㄪᰝሗ࿌᭩
 ᖺ ᭶ ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ

 ᮌ䛝 NLޝ䛝䞊 NLޝ䛝䞊 NLޝ䛝䞊 NLޝ䛝䞊
 ẟ䛡 NLޝ䛝䞊 NLޝ䛝䞊 NLޝ䛝䞊 NLޝ䛝䞊
 ᡭ䛶 WLޝ䛶䛓䞊 WLޝ䛶䛓䞊 WLޝ䛶䛓䞊 WLޝ䛶䛓䞊
Xޝ ‮䜖 MXޝ䜖䞊 MXޝ䜖䞊 MXޝ䜖䞊 MXޝ䜖䞊













㢮 㸱㢮ㄒ 㸲㢮ㄒ 㸳㢮ㄒ
༢ㄒ ᒣ ⎼ ➟ ᯇ 㞵 ᱩ
ி㒔᪉ゝ㻌 ଢ䝲ଣ䝬㻌 ଢ䜹ଣ䝯㻌 䜹ଢ䝃㻌 䝬ଢ䝒㻌 䜰ଢ䝯ଣ㻌 䜸ଢ䜿ଣ㻌













































 ㄒ す㖭 ൤㛫 ẚ჆ ┿ㅰ
Dޝ Ἳ䛒䜟 DZD䛒䜟 Dޝ䛒䞊 Dޝ䛒䞊 Dޝ䛒䞊
 ಥ䛯䜟䜙 WDޝݐD䛯䞊䜙 WDޝݐD䛯䞊䜙 WDޝݐDޝ䛯䞊䜙䞊 WDޝݐD䛯䞊䜙
Lޝ ኌ䛣䛘 NއLޝ䛟䛓䞊 NއLޝ䛟䛓䞊 NܷLޝ䛟䛓䞊 NއLޝ䛟䛓䞊
 ୍᫖᪥ XWWLޝ䛖䛳䛶䛓䞊 XWWLޝ䛖䛳䛶䛓䞊 XWXWXL䛖䛸䛕䛸䛕䛔 XWWLޝ䛖䛳䛶䛓䞊
Hޝ ⱑ䛺䛘 QHޝ䛽䞊 QHޝ䛽䞊 QHޝ䛽䞊 QHޝ䛽䞊
 ⼚䛿䛘 KHޝ䜈䞊 KHޝ䜈䞊 KHޝ䜈䞊 KHޝ䜈䞊
 ๓䜎䛘 PHޝ䜑䞊 PHޝ䜑䞊 PHޝ䜑䞊 PHޝ䜑䞊








Rޝ ➎䛥䛚 VRޝ䛭䞊 VRޝ䛭䞊 VRޝ䛭䞊 VRޝ䛭䞊
 㟷䛔䛒䛚䛔 RޝݐXޝ䛚䞊䜛䞊 RޝݐXޝ䛚䞊䜛䞊 RޝݐXޝ䛚䞊䜛䞊 RޝݐXޝ䛚䞊䜛䞊







 ㄒ す㖭 ൤㛫 ẚ჆ ┿ㅰ
Dޝ 㧥䛾ẟ NDޝݐDݷL䛛䞊䜙䛲 NDޝݐDݷL䛛䞊䜙䛲 NDޝݐDݷL䛛䞊䜙䛲 NDޝݐDݷL䡚NDޝݐDJLޝ
䛛䞊䜙䛲䡚䛛䜙䛞䞊
 䝰䝑䝁 RޝGDޝ䛚䞊䛰䞊 RޝݐDޝ䛚䞊䜙䞊 RޝݐD䛚䞊䜙 RޝݐDޝ䛚䞊䜙䞊













 ᖺ ᭶ ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ

 ட䛛䜑 NDޝPLޝ䛛䞊䜏䞊 NDޝPLޝ䛛䞊䜏䞊 NDޝPLޝ䛛䞊䜏䞊 NDޝPLޝ䛛䞊䜏䞊
















 ㄒ す㖭 ൤㛫 ẚ჆ ┿ㅰ
DL ᕥ䜂䛰䜚 oL]DL䜂䛦䛔 oL]DL䜂䛦䛔 oL]DL䡚oLݣDL 
䜂䛦䛔䡚䜂䛨䜓䛔
oLݣDL䜂䛨䜓䛔
 ᫂䛛䜚 DNDJDL䛒䛛䛜䛔 DNDJDL䛒䛛䛜䛔 DNDJDL䛒䛛䛜䛔 DNDJDL䛒䛛䛜䛔







XL 㫽䛸䜚 WXL䛸䛕䛔 WXL䛸䛕䛔 WXL䛸䛕䛔 WXL䛸䛕䛔
 ୍ே䜂䛸䜚 ݸXL䛴䛔 ݸXL䛴䛔 ݺXL䛱䜕䛔 ݺXL䛱䜕䛔





 ୧၁㡢࡟ࡣ↓ኌ㛢㙐㡢ࡢ S㸪᭷ኌ㛢㙐㡢ࡢ E㸪㰯㡢ࡢ Pࡀ࠶ࡿࠋSࡣ୍⯡ࡢㄒ࡟ࡣ࡯࡜
ࢇ࡝⌧ࢀ࡞࠸ࠋㄪᰝㄒࡢ⠊ᅖ࡛ࡣ௨ୗࡢࡼ࠺࡞ㄒ࡟ Sࡀ⌧ࢀࡓࠋ

⾲  ୧၁㡢 S
 ㄒ す㖭 ൤㛫 ẚ჆ ┿ㅰ
















⾲  ୧၁㡢 E
 ㄒ す㖭 ൤㛫 ẚ჆ ┿ㅰ
ED䁴 ➔䛦䜛 EDޝNL䜀䞊䛝 EDޝNL䜀䞊䛝 EDޝNL䜀䞊䛝 EDޝNL䜀䞊䛝
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ED 䜃䜝䛖ᶞ NXED䛟䜀 NXED䛟䜀 NXED䛟䜀 NXED䛟䜀
 ⯉䛧䛯 ܨLED䛧䜀 ܨLED䛧䜀 VXED䛩䜀 VXED䛩䜀
EL 㤳䛟䜃 NXEL䛟䜃 NXEL䛟䜃 NXEL䛟䜃 NXEL䛟䜃
 ┿ఝ䜎䛽 PHޝEL䜑䞊䜃 QHޝEL䛽䞊䜃 QHޝEL䛽䞊䜃 QHޝEL䛽䞊䜃
EX ෤⎩䛸䛖䛜䜣 ܨLEXL䛧䜆䛔 ܨLEXL䛧䜆䛔 VXEXL䛩䜆䛔 VXEXL䛩䜆䛔
 䝭䜹䞁 NXݐXEX䛟䜛䜆 NXݐXEX䛟䜛䜆 NXݐXEX䛟䜛䜆 NXݐXEX䛟䜛䜆












⾲  ୧၁㡢 P
 ㄒ す㖭 ൤㛫 ẚ჆ ┿ㅰ
PD ┱䜎䜖 PDMXޝ䜎䜖䞊 PDMX䜎䜖 PDMX䜎䜖 PDޝMX䜎䞊䜖
 ⬌㯞䛤䜎 JXPD䛠䜎 JXPD䛠䜎 JXPD䛠䜎 JXPD䛠䜎
PL Ỉ䜏䛪 PLݣL䜏䛨 PLݣL䜏䛨 PLݣL䜏䛨 PLݣL䜏䛨
 ⹻䛧䜙䜏 ܨLݐDPL䛧䜙䜏 ܨLݐDPL䛧䜙䜏 ܨLݐDPL䛧䜙䜏 ܨLݐDPL䛧䜙䜏
 ክ䜖䜑 LPL䛔䜏 LPL䛔䜏 LPL䛔䜏 LPL䛔䜏
PX ⹸䜐䛧 PXܨL䜐䛧 PXܨL䜐䛧 PXܨL䜐䛧 PXܨL䜐䛧
 ⭣䜒䜒 PXPX䜐䜐 PXPX䜐䜐 PXPX䜐䜐 PXPX䜐䜐
 㞼䛟䜒 NސXPX䛟䜐 NXPX䛟䜐 NXPX䛟䜐 NXPX䛟䜐
PHޝ ๓䜎䛘 PHޝ䜑䞊 PHޝ䜑䞊 PHޝ䜑䞊 PHޝ䜑䞊
PR ⣣䜂䜒 oLPR䜂䜒  oLPX䜂䜐 oLPX䜂䜐 oLPR䜂䜒

㸱㸬㸰 ṑⱼ㡢
 ṑⱼ㡢࡟ࡣ㸪↓ኌ㛢㙐㡢ࡢW㸪᭷ኌ㛢㙐㡢ࡢG㸪ᙎࡁ㡢ࡢ ݐ㸪↓ኌᦶ᧿㡢ࡢ V㸪᭷ኌᦶ᧿
㡢ࡢ ]㸪◚᧿㡢ࡢ F㸪㰯㡢ࡢ Qࡀ࠶ࡿࠋ 
 
㸱㸬㸰㸬㸯 ṑⱼ㡢㛢㙐㡢
 Wࡣㄒ㢌㸪ㄒ୰࡟⌧ࢀࡿࠋWDࡓࡣᶆ‽ㄒࡢ WDࢱ࡟㸪WL࡚࠷ࡣᶆ‽ㄒࡢ WHࢸ࡟㸪
WX࡜࠹ࡣᶆ‽ㄒࡢ WRࢺ࡟ᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿࠋ

⾲  ṑⱼ㛢㙐㡢 W
 ㄒ す㖭 ൤㛫 ẚ჆ ┿ㅰ
WD ᆺ䛛䛯 NDWD䛛䛯 NDWD䛛䛯 NDWD䛛䛯 NDWD䛛䛯
 ḷ䛖䛯 XWD䛖䛯 XWD䛖䛯 XWD䛖䛯 XWD䛖䛯
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
WDޝ ⏣䛯 WDޝ䛯䞊 WDޝ䛯䞊 WDޝ䛯䞊 WDޝ䛯䞊
 ஧䛴 WDޝݺL䛯䞊䛱 WDޝݺL䛯䞊䛱 WDޝݺL䛯䞊䛱 WDޝݺL䛯䞊䛱
WL ✵䛭䜙 WL݆䛶䛓䜣 WL䛶䛓䜣 WL݆䛶䛓䜣 WL݆䛶䛓䜣





WLޝ ᡭ䛶 WLޝ䛶䛓䞊 WLޝ䛶䛓䞊 WLޝ䛶䛓䞊 WLޝ䛶䛓䞊
 ኴ㝧
䛯䛔䜘䛖
WLޝݐD䛶䛓䞊䜙 WLޝݐD䛶䛓䞊䜙 WLޝGD䛶䛓䞊䛰 WLޝݐD䡚WLޝGD 
䛶䛓䞊䜙䡚䛶䛓䞊䛰
 ୍᫖᪥ XWWLޝ䛖䛳䛶䛓䞊 XWWLޝ䛖䛳䛶䛓䞊 XWXWXL䛖䛸䛕䛸䛕䛔 XWWLޝ䛖䛳䛶䛓䞊
WX 㫽䛸䜚 WXL䛸䛕䛔 WXL䛸䛕䛔 WXL䛸䛕䛔 WXL䛸䛕䛔








 㬀䛿䛸 KRޝWX䜋䞊䛸䛕 ݊XޝWX䜅䞊䛸䛕 KRޝWX䜋䞊䛸䛕 KRޝWX䜋䞊䛸䛕
  䜏䛺䛸 QQDWX䜣䛺䛸䛕 QQDWX䡚PQDWX
䜣䛺䛸䛕䡚䜐䛺䛸䛕
QQDWX䜣䛺䛸䛕 QQDWX䜣䛺䛸䛕
WHޝ 㰘䛴䛵䜏 WHޝNX䛶䞊䛟 WHޝNX䛶䞊䛟 WHޝNX䛶䞊䛟 WHޝNX䛶䞊䛟
WR ྎᡤ WRƾJއD䛸䜣䛠䜞 WRƾJއD䛸䜣䛠䜞 WXƾJއD䛸䛕䜣䛠䜞 WRƾJއD䛸䜣䛠䜞






⾲  ṑⱼ㛢㙐㡢 G㸦ㄒ㢌㸧
 ㄒ す㖭 ൤㛫 ẚ჆ ┿ㅰ
GD ➉䛯䛡 ݐDNL䜙䛝 GDNL䛰䛝 GDNL䡚ݐDNL
䛰䛝䡚䜙䛝
ݐDNL䜙䛝





















⾲  ṑⱼ㛢㙐㡢 G㸦ㄒ୰㸧
 ㄒ す㖭 ൤㛫 ẚ჆ ┿ㅰ
GD ᾝ䜘䛰䜜 MXݐDL䜖䜙䛔 MXGDL䜖䛰䛔 MXݐDL䜖䜙䛔 MXݐDL䜖䛰䛔
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 ᯞ䛘䛰 MXݐD䜖䜙 MXGD䜖䛰 MXݐD䜖䜙 MXݐD䜖䜙




 ◁⢾㯩䛾ඛ➃ ↓ᅇ⟅ VXޝGD䛩䞊䛰 VXޝݐD䛩䞊䜙 ↓ᅇ⟅
 ኴ㝧䛯䛔䜘䛖 WLޝݐD䛶䛓䞊䜙 WLޝݐD䛶䛓䞊䜙 WLޝGD䛶䛓䞊䛰 WLޝݐD䡚WLޝGD䛶䛓
䞊䜙䡚䛶䛓䞊䛰
 䜅䛟䜙䛿䛞 NXQݐD䛟䜣䜙 NXQGD䛟䜣䛰 NXQGD䛟䜣䛰 NXQݐD䛟䜣䜙
































 ⿇䛭䛷 VXGL䛩䛷䛓 VXݐL䛩䜚 VXݐL䛩䜚 VXݐL䛩䜚
 ➹䜅䛷 ݊XGL䜅䛷䛓 ݊XݐL䜅䜚 ݊XݐL䜅䜚 ݊XݐL䜅䜚
GX ゅ䛛䛹 NDݐX䛛䜛 ܨLPL䛧䜏 NDGX䛛䛹䛕 NDݐX䡚NDGX 
䛛䜛䡚䛛䛹䛕



























 Gࡀ >G@࡜ >ݐ@ࡢ㛫ࢆᦂࢀࡿࡢ࡟ᑐࡋ࡚㸪㡢⣲ ݐࡣ >ݐ@୍࡛ᐃࡋ࡚࠸࡚ᦂࢀࡀ࡞࠸ࠋݐࡣ
ㄒ㢌࡟ࡣ❧ࡓࡎ㸪ࡶࡗࡥࡽㄒ୰࡟⌧ࢀࡿࠋ௨ୗ࡟ࡑࡢ౛ࢆ࠶ࡆ࡚࠾ࡇ࠺ࠋ

⾲  ṑⱼࡣࡌࡁ㡢 ݐ
 ㄒ す㖭 ൤㛫 ẚ჆ ┿ㅰ
ݐD ⓑ㧥ࡋࡽࡀ ܨLݐDJLࡋࡽࡂ ܨLݐDJLࡋࡽࡂ ܨLݐDJLࡋࡽࡂ ܨLݐDJLࡋࡽࡂ
 ᾦ࡞ࡳࡔ PLQQDݐDࡳࢇ࡞ࡽ QDݐD࡞ࡽ QDݐD࡞ࡽ QDݐDPLޝQDݐD
࡞ࡽࡳ࣮࡞ࡽ
ݐL 㟝ࡁࡾ NސLݐLࡁࡾ NLݐLࡁࡾ ݺLݐLࡕࡾ NLݐLࡁࡾ
 ᮾࡦࡀࡋ DJDݐL࠶ࡀࡾ DJDݐL࠶ࡀࡾ DJDݐL࠶ࡀࡾ DJDݐL࠶ࡀࡾ
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
 ࡇࢀ NXݐLࡃࡾ NXݐLࡃࡾ NXݐLࡃࡾ NXݐLࡃࡾ
ݐX ࣑࢝ࣥ NXݐXEXࡃࡿࡪ NXݐXEXࡃࡿࡪ NXݐXEXࡃࡿࡪ NXݐXEXࡃࡿࡪ
 ኪࡼࡿ MXݐXࡺࡿ MXݐXࡺࡿ MXݐXࡺࡿ MXݐXࡺࡿ
 䛻䜣䛻䛟 oLݐXࡦࡿ oLݐXࡦࡿ oLݐXࡦࡿ oLݐXࡦࡿ
ݐHƼ 㙊䛛䜎 HݐHQD䛘䜜䛺 LQHޝݐD䛔䛽䞊䜙 LݐHޝݐD䛔䜜䞊䜙 LݐHޝݐD䛔䜜䞊䜙
 ┚ࡓࡽ࠸ WDݐHޝࡓࢀ࣮ WDޝݐHޝࡓ࣮ࢀ࣮ WDݐHޝࡓࢀ࣮ WDݐHޝࡓࢀ࣮
ݐR 㣕ࢇ࡛࠸ࡿ WXݐR݆࡜࠹ࢁࢇ WXݐR݆࡜࠹ࢁࢇ WXݐR݆࡜࠹ࢁࢇ WXݐR݆࡜࠹ࢁࢇ
 
㸱㸬㸰㸬㸱 ṑⱼᦶ᧿㡢










⾲  ṑⱼᦶ᧿㡢 V
 ㄒ す㖭 ൤㛫 ẚ჆ ┿ㅰ
VD ✀䛯䛽 VDQL䛥䛻 VDQL䛥䛻 VDQL䛥䛻 VDQL䛥䛻








VL ⫗࡟ࡃ࣭ࡋࡋ ܨLࡢ ܨL䛧䛧 ܨLܨL䛧䛧 ܨLܨL䛧䛧 ܨLܨL䛧䛧
 ᓥࡋࡲ ܨLPD䛧䜎 ܨLPD䛧䜎 ܨLPD䛧䜎 ܨLPD䛧䜎
 ┦᧞ࡍࡶ࠺ ܨLPD䛧䜎 ܨLPD䛧䜎 ܨLPD䛧䜎 ܨLPD䛧䜎
 ◁ࡍ࡞ ܨLQD䛧䛺 ܨLQD䛧䛺 ܨLQD䛧䛺 ܨLQD䛧䛺
 ↴ࡍࡍ ܨLޝܨL䛧䞊䛧 ܨLޝܨL䛧䞊䛧 ܨLޝܨL䛧䞊䛧 ܨLޝܨL䛧䞊䛧
 ᖺ࡜ࡋ WXܨL䛸䛕䛧 WXܨL䛸䛕䛧 WXܨL䛸䛕䛧 WXܨL䛸䛕䛧
 ▼࠸ࡋ LܨL䛔䛧 LܨL䛔䛧 LܨL䛔䛧 LܨL䛔䛧
 ⮻࠺ࡍ XޝܨL䛖䞊䛧 XޝܨL䛖䞊䛧 XޝܨL䛖䞊䛧 XޝܨL䛖䞊䛧
 ờ䛒䛫 DܨLޝ䛒䛧䞊 DܨL䛒䛧 DܨL䛒䛧 DܨL䛒䛧 
VX ᗏ䛭䛣 VXNX䛩䛟 VXNX䛩䛟 ܨLݺL䛧䛱 VXNX䛩䛟
 ࿡ჯ䜏䛭 PLVX䜏䛩 PLVX䜏䛩 PLVX䜏䛩 PLVX䜏䛩
 ⿇䛭䛷 VXGL䛩䛷䛓 VXݐL䛩䜚 VXݐL䛩䜚 VXݐL䛩䜚
 䝰䝈䜽 VXQXL䛩䛼䛔 VXQXL䛩䛼䛔 VXQXL䛩䛼䛔 VXQXL䛩䛼䛔








 ኱ᕤ䛰䛔䛟 ܨHޝNX䡚VHޝNX 
䛧䛗䞊䛟䡚䛫䞊䛟
ܨHޝNX䛧䛗䞊䛟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]D ໝ䛔䛻䛚䛔 ND]D䛛䛦 ND]D䛛䛦 ND]D䛛䛦 ND]D䛛䛦
 ᕥ䜂䛰䜚 oL]DL䜂䛦䛔 oL]DL䜂䛦䛔 oL]DL䡚oLݣDL 
䜂䛦䛔䡚䜂䛨䜓䛔
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䜂䛨䜓䛔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䛩䞊䛨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䛖䜖䛔䛗䞊 VXޝݣL䛩䞊䛨 VXޝݣL䛩䞊䛨
 㯜䛣䛖䛨 NRޝݣL䛣䞊䛨 NXޝݷL䛟䞊䛲 NRޝݣL䛣䞊䛨 NRޝݣL䛣䞊䛨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䛴䜎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䛸䛕䛨 WXݣL䛸䛕䛨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 WXݣL䛸䛕䛨
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
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䜎䛴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䜎䞊䛱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䜎䞊䛱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䜎䞊䛱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䜎䞊䛱
 ୍䛴 WLޝݺL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
 ᫬䛸䛝 WXݺL䛸䛕䛱 WXݺL䛸䛕䛱 WXݺL䛸䛕䛱 WXݺL䛸䛕䛱
 ᇉ䛛䛝 NDݺL䛛䛱 NDݺL䛛䛱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䛛䛟䛔 NDݺL䛛䛱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ࢼ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
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QD ௒䛔䜎 QDPD䛺䜎 QDPD䛺䜎 QDPD䛺䜎 QDPD䛺䜎
 ୰䛺䛛 QDޝND䛺䞊䛛 QDޝND䛺䞊䛛 QDޝND䛺䞊䛛 QDޝND䛺䞊䛛
 㰯䛿䛺 KDQD䛿䛺 KDQD䛿䛺 KDQD䛿䛺 KDQD䛿䛺
 ◁䛩䛺 ܨLQD䛧䛺 ܨLQD䛧䛺 ܨLQD䛧䛺 ܨLQD䛧䛺
QL Ⲵ䛻 QLޝ䛻䞊 QLޝ䛻䞊 QLޝ䛻䞊 QLޝ䛻䞊
 ໭䛝䛯 QLܨL䛻䛧 QLܨL䛻䛧 QLܨL䛻䛧 QLܨL䛻䛧
 㨣䛚䛻 ↓ᅇ⟅ XQL䛖䛻 XQL䛖䛻 XQL䛖䛻
 ⯪䜅䛽 ݊XQL䜅䛻 ݊XQL䜅䛻 ݊XQL䜅䛻 ݊XQL䜅䛻
QX ᕸ䛼䛾 QXQX䛼䛼 QXQX䛼䛼 QXQX䛼䛼 QXQX䛼䛼
 ࿨䛔䛾䛱 QXݺL䛼䛱 QXݺL䛼䛱 QXݺL䛼䛱 QXݺL䛼䛱
 ≟䛔䛼 LQX䛔䛼 LQX䛔䛼 LQX䡚L݆䛔䛼䡚䛔䜣 LQX䛔䛼
 ゅ䛴䛾 ݺLQX䛱䛼 ݺLQQRޝ䛱䜣䛾䞊 ݺLQX䛱䛼 NXQX䛟䛼
QH䁴 ⱑ䛺䛘 QHޝ䛽䞊 QHޝ䛽䞊 QHޝ䛽䞊 QHޝ䛽䞊
 ┿ఝ䜎䛽 PHޝEL䜑䞊䜃 QHޝEL䛽䞊䜃 QHޝEL䛽䞊䜃 QHޝEL䛽䞊䜃
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 DNDJDL䛒䛛䛜䛔 DNDJDL䛒䛛䛜䛔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NDޝ ⓶䛛䜟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䛛䞊 NDޝ䛛䞊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䛛䞊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䛛䞊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䛜䛻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䛜䛻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䛜䛔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䛜䛔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䛱䛛䜙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䛠䛶䞊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䛠䛶䞊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䛠䜎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䛠䜎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䛠䜎 JXPD䛠䜎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䛒䛛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䜂䜣䛠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䜂䜣䛠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䜂䜣䛠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䜂䜣䛠
 ዪ䛚䜣䛺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䛔䛺䛠 LQDJX䛔䛺䛠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䛔䛺䛠 LQDJX䛔䛺䛠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䛸䜣䛠䜞 WXƾJއD䛸䜣䛠䜞 WRƾJއD䛸䜣䛠䜞

㸱㸬㸲 ኌ㛛㡢
 ኌ㛛㡢࡟ࡣ㸪ᦶ᧿㡢㸦↓ኌ㸧ࡢ Kࡀ࠶ࡿࠋKࡣ㸪ẕ㡢 D㸪HƼ㸪RƼࡢ๓࡛ࡣ >K@㸪ẕ㡢 L





 ᖺ ᭶ ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ

⾲  ኌ㛛㡢 K
 ㄒ す㖭 ൤㛫 ẚ჆ ┿ㅰ
KD ⰼ䛿䛺 KDQD䛿䛺 KDQD䛿䛺 KDQD䛿䛺 KDQD䛿䛺






KL ㊊䛒䛧 oLܨD䡚oLVD 
䜂䛧䜓䡚䜂䛥
oLVD䜂䛥 oLVD䜂䛥 oLVD䜂䛥
 㢠䜂䛯䛔 oLݺHޝ䜂䛱䛗䞊 oLݺHޝ䜂䛱䛗䞊 oLݺHޝ䜂䛱䛗䞊 oLݺHޝ䜂䛱䛗䞊
KX ⯪䜅䛽 ݊XQL䜅䛻 ݊XQL䜅䛻 ݊XQL䜅䛻 ݊XQL䜅䛻
 㦵䜋䛽 ݊XޝQL䜅䞊䛻 ݊XޝQL䜅䞊䛻 ݊XޝQL䜅䞊䛻 ݊XޝQL䜅䞊䛻
 䛯䜣䛣䜆 NXEX䛟䜆 JDQDޝJXޝ݊X 
䛜䛺䞊䛠䞊䜅
JXޝ݊X䛠䞊䜅 JDQDޝ䛜䛺䞊
KXޝ ᕹ䜋 ݊Xޝ䜅䞊 ݊Xޝ䜅䞊 ݊Xޝ䜅䞊 ݊Xޝ䜅䞊
KHޝ ⼚䛿䛘 KHޝ䜈䞊 KHޝ䜈䞊 KHޝ䜈䞊 KHޝ䜈䞊
 ༡䜏䛺䜏 KHޝ䜈䞊 KHޝ䜈䞊 KHޝ䜈䞊 KHޝ䜈䞊
KRޝ 㬀䛿䛸 KRޝWX䜋䞊䛸䛕 ݊XޝWX䜅䞊䛸䛕 KRޝWX䜋䞊䛸䛕 KRޝWX䜋䞊䛸䛕
 ⟨䜋䛖䛝 KRޝݺL䜋䞊䛱 KRޝݺL䜋䞊䛱 KRޝݺL䜋䞊䛱 KRޝݺL䜋䞊䛱

㸱㸬㸳 ᥋㏆㡢
 ᥋㏆㡢࡟ࡣ M㸪Zࡀ࠶ࡿࠋMࡣ◳ཱྀ⵹ࡢ᥋㏆㡢࡛㸪ẕ㡢 D㸪X㸪Hࡢ๓࡟❧ࡘࠋす㖭࡛
ࡣ MRƼࡢ㡢ࡶ⌧ࢀࡿࠋஂ⡿ᓥࡢ Mࡣᶆ‽ㄒࡢ M࡟ᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿࠋ

⾲  ᥋㏆㡢 M
 ㄒ す㖭 ൤㛫 ẚ჆ ┿ㅰ
MD ᒣ䜔䜎 MDPD䜔䜎 MDPD䜔䜎 MDPD䜔䜎 MDPD䜔䜎
 ⱴ䛛䜔 NDMD䛛䜔 NDMD䛛䜔 NDMD䛛䜔 NDMD䛛䜔
MDޝ 䛚๓䛚䜎䛘 MDޝMDݐX䜔䞊䜔䜛 MDޝ䜔䞊 MDޝ䜔䞊 MDޝ䜔䞊
MX ᗋ䜖䛛 MXND䜖䛛 MXND䜖䛛 MXND䜖䛛 MXND䜖䛛
 ኪ䜘䜛 MXݐX䜖䜛 MXݐX䜖䜛 MXݐX䜖䜛 MXݐX䜖䜛
 㟢䛴䜖 ݺLMX䛱䜖 ݺLMX䛱䜖 ݺLMX䛱䜖 ݺLMX䛱䜖
MX䁴 ‮䜖 MXޝ䜖䞊 MXޝ䜖䞊 MXޝ䜖䞊 MXޝ䜖䞊




















⾲  ᥋㏆㡢 Z
 ㄒ す㖭 ൤㛫 ẚ჆ ┿ㅰ
ZD ⭡䛿䜙 ZDWD䜟䛯 ZDWD䜟䛯 ZDWD䜟䛯 ZDWD䜟䛯
 ⸕䜟䜙 ZDݐD䜟䜙 ZDݐD䜟䜙 ZDݐD䜟䜙 ZDݐD䜟䜙
 ㇜䜆䛯 ZDޝ䜟䞊 ZDޝ䜟䞊 ZDޝ䜟䞊 ZDޝ䜟䞊
 ⚾䜟䛯䛧 ZDޝ䜟䞊  ZD݆䜟䜣 ZD݆䜟䜣 ZD݆䜟䜣
ZL ୖ䛖䛘 އH࡛ޝ䛖䛗䞊 XL䡚ZH࡝ 䛖䛔䡚䛖䛗 ZLޝ䛖䛓䞊 ZLޝ䛖䛓䞊

㸱㸬㸴 ࣮ࣔࣛ㡢⣲
 Ꮚ㡢ࡔࡅ࡛࣮ࣔࣛ㸦ᢿ㸧ࢆᙧᡂࡍࡿ㡢࡟㸪᧕㡢 ݆㸦ࢇ㸧࡜ಁ㡢 4㸦ࡗ㸧ࡀ࠶ࡿࠋ᧕㡢ࡣ㰯
࡟࠿࠿ࡿ㡢࡛㸪ᚋࢁࡢᏊ㡢࡟ࡼࡾ >P@㸪>Q@㸪>ܳ@㸪>݆@ࡢ㡢࡛Ⓨ㡢ࡉࢀࡿࠋ౛࠼ࡤ㸪ᚋࢁ࡟୧၁㡢
ࡢ >S@㸪>E@㸪>P@ࡀ࠶ࡿ࡜ࡁ࡟ࡣ㸪᧕㡢ࡣ୧၁ࡢ㰯㡢 >P@࡛㸪ṑⱼ㡢ࡢ >W@㸪>G@㸪>Q@ࡀ࠶ࡿ࡜
ࡁ࡟ࡣṑⱼࡢ㰯㡢 >Q@࡛㸪㌾ཱྀ⵹㡢ࡢ >N@㸪>ܳ@ࡀ࠶ࡿ࡜ࡁ࡟ࡣ㌾ཱྀ⵹ࡢ㰯㡢 >ƾ@࡛Ⓨ㡢ࡉࢀࡿࠋ
ࡲࡓ㸪ᚋࢁ࡟ᦶ᧿㡢ࡢ Vࡀ࠶ࡿ࡜ࡁ㸪࠾ࡼࡧㄒᮎ࡛ࡣ㸪ཱྀ⵹ᆶࡢ㰯㡢 >݆@࡛Ⓨ㡢ࡉࢀࡿࠋ




 ㄒ す㖭 ൤㛫 ẚ჆ ┿ㅰ
















 ⏑⸱䛥䛴䜎䛔䜒 PPX䜣䜐 PPX䜣䜐 PPX䜣䜐 PPX䜣䜐














 㞾䛛䜏䛺䜚 NDQQDL䛛䜣䛺䛔 NDQQDL䛛䜣䛺䛔 NDQQDL䛛䜣䛺䛔 NDQQDL䛛䜣䛺䛔
ƾ ᫇䜐䛛䛧 ƾNDܨL䜣䛛䛧 PXNDܨL䜐䛛䛧 ƾNDܨL䜣䛛䛧 ƾNDܨL䜣䛛䛧
 ᇈ䛒䛛 oLƾJX䜂䜣䛠 oLƾJX䜂䜣䛠 oLƾJX䜂䜣䛠 oLƾJX䜂䜣䛠
݆ ୕࿡⥺䛧䜓䜏䛫䜣 VD݆ܨL݆䛥䜣䛧䜣 VD݆ܨL݆䛥䜣䛧䜣 VD݆ܨL݆䛥䜣䛧䜣 VD݆ܨL݆䛥䜣䛧䜣





 ᖺ ᭶ ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ

⾲  ಁ㡢
 ㄒ す㖭 ൤㛫 ẚ჆ ┿ㅰ








WW ୍᫖᪥䛚䛸䛸䛔 XWWLޝ䛖䛳䛶䛓䞊 XWWLޝ䛖䛳䛶䛓䞊 XWXWXL䛖䛸䛕䛸䛕䛔 XWWLޝ䛖䛳䛶䛓䞊




 ᯖ䜎䛟䜙 PDNNއD䜎䛳䛟䜞 PDNNއD䜎䛳䛟䜞 PDNNއD䜎䛳䛟䜞 PDNNއD䜎䛳䛟䜞
VV 䛔䛟䜙 ݺDVVD䛱䜓䛳䛥 ݸDVVD䛴䛑䛳䛥 ݺDVVD䛱䜓䛳䛥 ݺDVVD䛱䜓䛳䛥







      L            X         LƼ   Xޝ


                           HƼ        Rޝ


             D         DƼ




      ⾲  Ꮚ㡢㡢⣲
ㄪ㡢᪉ἲ ୧၁ ṑⱼ࣭◳ཱྀ⵹ ㌾ཱྀ⵹ ኌ㛛
◚⿣ ↓ኌ S W N 
 ᭷ኌ E G>G㹼ݐ@ ܳ 
㰯㡢 P Q  
ᦶ᧿ ↓ኌ  V>V㹼ܨ@  K>K㹼o㹼݊@
 ᭷ኌ  ]>]㹼ݵ㹼ݣ㹼ݷ@  
ࡣࡌࡁ  ݐ  
◚᧿ ↓ኌ  F>ݸ㹼ݺ@  
 ᭷ኌ    
᥋㏆ Z     M  
஧㔜ㄪ㡢 ↓ኌ   Nʷ 









 ஂ⡿ᓥ᪉ゝࡢ㡢⠇ࡢᵓ㐀ࡣ㸪21&R࡛࠶ࡿ㸦2ࡣ RQVHW㸦㢌Ꮚ㡢㸧1ࡣ QXFOHXV㸦୰᰾ẕ㡢㸧 
&R ࡣ FRGD㸦⤖ࡧ㸧ࢆ㸪㸦㸧ࡣ௵ព࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ⾲ࡍ㸧ࠋ㡢⠇ࡢᚲ㡲ࡢせ⣲ࡣ 1㸦୰᰾ẕ㡢㸧࡛㸪
ࡇࢀ࡟ 2㸦㢌Ꮚ㡢㸧㸪&R㸦⤖ࡧ㸧ࡀࡘ࠸࡚㸪㸯ࡘࡢ㡢⠇ࢆసࡿࠋ











































  ᆅⅬ       ヰ⪅            ㄪᰝᢸᙜ⪅

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 ᖺ ᭶࡜ ᖺ ᭶࡟㘓㡢ࡋࡓᙺ ᫬㛫ࡢ⮬↛ㄯヰࡢࢥ࣮ࣃࢫ࡟ฟࡓ␲ၥᩥࢆศᯒࡋ㸪⪺ࡁ
ྲྀࡾㄪᰝ࡛ㅰྡᇽ᪉ゝࡢẕㄒヰ⪅࡛࠶ࡿ.0Ặ㸦ዪ ᖺ⏕㸧࡜0,㸦⏨ ᖺ⏕㸧࡟☜ㄆࡋ㸪୙
᫂࡞࡜ࡇࢁࢆᩍ࠼࡚ࡶࡽࡗࡓࠋ⮬↛ㄯヰࡢヰ⪅ࡣ㸪ୖ࡟㏙࡭ࡓ ே௨እ㸪<6㸦ዪ ᖺ⏕㸧㸪<6


































































 㠀㐣ཤᙧ  㐣ཤᙧ 
 ᩿ᐃ ⫯ྰ␲ၥ ᩿ᐃ ⫯ྰ␲ၥ
ࡍࡿ VX1 VX1 QD WݕD1 WݕL QD
᮶ࡿ WVX1 WVX1 QD WݕD1 WݕL QD
㈙࠺ NRޝMX1 NRޝMX1 QD NRޝWD1 NRޝWL QD
㉳ࡁࡿ XNLMX1 XNLMX1 QD XNLWD1 XNLWL QD
㣧ࡴ QXPL1 QXPL1 QD QXUD1 QXޝUL QD
㧗࠸ WDNDKD1 WDNDKD1 QD WDNDKDޝWD1 WDNDKDޝWL QD
ࢥࣆࣗࣛ㸯 UHޝUX UH1 QD UHޝWDUX UHޝWL QD
ࢥࣆࣗࣛ㸰 MD1MH1 MD1 QDMH1 QD MDWD1MHޝWD1 MDWL QDMHޝWL QD

⾲ ྰᐃᙧࡢ⫯ྰ␲ၥᙧ
 㠀㐣ཤᙧ  㐣ཤᙧ 
 ᩿ᐃ ⫯ྰ␲ၥ ᩿ᐃ ⫯ྰ␲ၥ
ࡋ࡞࠸ VD1 VD1 QD VDQDޝWD1 VDQDޝWL QD
᮶࡞࠸ NX1 NX1 QD NXޝQDޝWD1 NXޝQDޝWL QD
㈙ࢃ࡞࠸ NRޝUD1 NRޝUD1 QD NRޝUDQDޝWD1 NRޝUDQDޝWL QD
㉳ࡁ࡞࠸ XNLUD1 XNLUD1 QD XNLUDQDޝWD1 XNLUDQDޝWL QD
㣧ࡲ࡞࠸ QXPD1 QXPD1 QD QXPDQDޝWD1 QXPDQDޝWL QD
㧗ࡃ࡞࠸ WDNDNXQH1 WDNDNXQH1 QD WDNDNXQHޝQDޝWD1 WDNDNXQHޝQDޝWL QD
࡛࡞࠸ DUD1 DUD1 QD DUDQDޝWD1 DUDQDޝWL QD

 ḟࡢ⏝౛࡛ࡣ㸪$ࡣ%࡟ኪ࡟ᛧࡃ࡞࠸࠿ࢆၥ࠸࠿ࡅ࡚࠸ࡿࠋ%ࡣ㸪ᅇ⟅ࡏࡎ࡟ၥ࠸㏉ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 $ MXURޝ XWXUXNRޝQH1 QD"






 $ PLGݤL QXPL1 QD"
  Ỉࢆ㣧ࡴ࠿㸽
% LޝLޝ KLޝVDQX ZDQRޝ MXޝJZD UX PDݕL MDUX

















ࡗ࡚࠿ࡽ⅗ࡵࡓ࠿࡝࠺࠿ࢆၥ࠸࠿ࡅ࡚࠸ࡿࠋືモ LULWVX1ࠕ⅗ࡵࡿࠖࡢWL୰Ṇᙧ LULWݕL࡟ QDࡀࡘ࠸࡚࠸
ࡿࠋ






 $ QXޝ 1XELUD1 MRޝ















 $ ݊XQL NDUD UX NXPLGݤLPD NDWݕL WݕL QD"
   ⯪࡛ஂ⡿ᓥ࡟᮶ࡓࡢ࠿㸽
% L1
   ࠺ࢇࠋ
 ྡモ㏙ㄒࡸ➨ ᙧᐜモ㏙ㄒ࡛ࣇ࢛࣮࢝ࢫຓモ UXࡀ㏙ㄒ࡟ࡘࡁ㸪ࢥࣆࣗࣛࡢ MD1࣭MH1ࡢ๓࡟࠶ࡽࢃ
ࢀࢀࡤ㸪ḟࡢࡼ࠺࡟⼥ྜࡀ࠾ࡇࡿࠋ
 NXUL UX MD1 QD"㸦ࡇࢀ࡞ࡢ࠿㸧Ƃ NXULUH1 QD"
  NXUL UX MH1 QD"㸦ࡇࢀ࡞ࡢ࠿㸧В
  GݤRޝGݤL UXMD1 QD"㸦ୖᡭ࡞ࡢ࠿㸧Ƃ GݤRޝGݤLUH1 QD"









 㠀㐣ཤᙧ ྂࣃࢱ࣮ ࣥ ᪂ࣃࢱ࣮ ࣥ
㈙࠺ NRޝMX1 NRޝL UXVX1 QD NRޝMX UXVX1 QD
㉳ࡁࡿ XNLMX1 XNL UXVX1 QD XNLMX UXVX1 QD

















 $ XULPLVRޝNRޝMX UXWݕL QD"
  ࡑࡢ࿡ჯࡣ㸪㈙ࡗࡓࡢ࠿㸽








WR1ᙧ WVXNXWR1 QD WVXNXWL UXX1 QD




 $ XULNZDޝVHޝNRޝWL UXD1 QD"
   ࡑࡢ࠾ⳫᏊࡣ㸪㈙ࡗࡓࡢ࠿㸽
  % DUD1WVXNXWL UXD1 URޝ

















 $ NZDޝVHޝQDޝQH1 UXD1 QD"
   ࠾ⳫᏊࡣ㸪ࡶ࠺࡞࠸ࡢ࠿㸽
  % 1PD QLDޝQXKDGݤL
   ࡑࡇ࡟࠶ࡿࡣࡎࡔࠋ 




 㠀㐣ཤᙧ ⫯ྰ␲ၥᙧ ࣇ࢛࣮࢝ࢫ⫯ྰ␲ၥᙧ
࠾࠸ࡋ࠸ PDޝKD1 PDޝKD1 QD PDޝKD UXD1 QD
ከ࠸ X݊XVD1 X݊XVD1 QD X݊XVD UXD1 QD




ࢆཷࡅ࡚࠾ࡾ㸪UXࡀ㐃⏝ᙧ࡟ࡘࡁ㸪↓᝟≀Ꮡᅾືモ D1ࡀ㐣ཤᙧࡢ␲ၥᙧ࡛࠶ࡿ DޝWL QD㸦WL୰Ṇᙧ㸩
QD㸧ࢆ࡜ࡗࡓࠋ
 $ XUL ND1G]XPH! DNLWL NDUHޝWVXWDNXWX
  ࡑࡢ⨁ワࢆ㛤ࡅ࡚㸪㣗࡭࡚࠸ࡓࡽ㸪
MDޝQX ZDUDEL1WݕDޝ JD NHޝWL WݕL
ᐙࡢᏊ౪ࡓࡕࡀᖐࡗ࡚ࡁ࡚㸪
H XUHޝ L1JZDޝ QX NDPLKL UH1 URޝ
ࠕ࠼㸟ࡑࢀࡣ㸪≟ࡢ㣗࡭ࡿࡶࡢࡔࡼ㸟
GRJJX݊XޝGR! UH1 URޝ  WݕRޝWD1
ࢻࢵࢢࣇ࣮ࢻࡔࡼࠖ࡜ゝࡗ࡚࠸ࡓࠋ
% KDKDKDPDޝKD UX DޝWL QD"
  ࣁࣁࣁ㸟࠾࠸ࡋ࠿ࡗࡓࡢ࠿㸽








 $ NZDޝݕLޝ UX NDPL1 QD" SD1 UX NDPL1 QD"
   ࠾ⳫᏊࢆ㣗࡭ࡿࡢ࠿㸽ࡑࢀ࡜ࡶ㸪ࣃࣥࢆ㣗࡭ࡿࡢ࠿㸽
  % NZDޝݕL UX PDݕL
   ࠾ⳫᏊࡀ࠸࠸ࠋ
 ḟࡢ⏝౛ࡶ㑅ᢥ⫥␲ၥ࡛࠶ࡿࠋ$ࡀ%࡟࿡ჯࢆ㈙ࡗࡓࡢ࠿㸪ࡑࢀ࡜ࡶసࡗࡓࡢ࠿ࢆၥ࠸࠿ࡅ࡚࠸
ࡿࠋ
 $ XULPLVRޝWVXNXL UXWݕL QD"NRޝL UXWݕL QD"
   ࡑࡢ࿡ჯࡣ㸪సࡗࡓࡢ࠿㸽ࡑࢀ࡜ࡶ㈙ࡗࡓࡢ࠿㸽










 ࡇࡢ QDޝࡣ㸪ୖ࡟㏙࡭ࡓ QD࡜ᙧែㄽⓗ࡟ࡇ࡜࡞ࡿຓモ࡛࠶ࡿࠋ㐣ཤᙧࢆ࡜ࡗࡓືモ࣭ᙧᐜモ࣭ࢥࣆ
ࣗࣛ࡟ࡘࡃࡤ࠶࠸㸪WL୰Ṇᙧ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪WD1ᙧ࡟ࡘࡃࠋ




 $ MDUXޝHޝ MDޝ 1GݤL"
   ࠶࡞ࡓ㸪ࡡ㸪࡯ࢇ࡜㸽
KDQDNR WX NXPLNR WX PLWWݕDL MHޝQHޝ
ⰼᏊ࡜ஂ⨾Ꮚ࡜ ேࡔࡗࡓࡽ
MDUXޝ QXޝ 1 MDPDWXJXWݕL VDQRL
࠶࡞ࡓ㸪ఱࡶ᪥ᮏㄒࢆ౑ࢃ࡞࠸ ࡛
PXWWX XWݕLQDޝJXWݕL  WݕR1
඲㒊Ἀ⦖ㄒࡔࡗ࡚ࠋ
% ZD1 QDޝ"
   ⚾㸽
$ L1
   ࠺ࢇ
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 㠀㐣ཤᙧ  㐣ཤᙧ 
 ᩿ᐃ ⫯ྰ␲ၥ ᩿ᐃ ⫯ྰ␲ၥ
ࡍࡿ VX1 VXPL WݕD1 WݕLޝ
᮶ࡿ WVX1 WVXޝPL WݕD1 WݕLޝ
㈙࠺ NRޝMX1 NRޝMXPL NRޝWD1 NRޝWLޝ
㉳ࡁࡿ XNLMX1 XNLMXPL XNLWD1 XNLWLޝ
㣧ࡴ QXPL1 QXPLPL QXUD1 QXޝULޝ
㧗࠸ WDNDKD1 WDNDKDޝPL WDNDKDޝWD1 WDNDKDޝWLޝ
ࢥࣆࣗࣛ㸯 UHޝUX UHޝPL UHޝWDUX UHޝWLޝ





 㠀㐣ཤᙧ  㐣ཤᙧ 
 ᩿ᐃ ⫯ྰ␲ၥ ᩿ᐃ ⫯ྰ␲ၥ
ࡋ࡞࠸ VD1 VDQL VDQDޝWD1 VDQDޝWLޝ
᮶࡞࠸ NX1 NXޝQL NXޝQDޝWD1 NXޝQDޝWLޝ
㈙ࢃ࡞࠸ NRޝUD1 NRޝUDQL NRޝUDQDޝWD1 NRޝUDQDޝWLޝ
㉳ࡁ࡞࠸ XNLUD1 XNLUDQL XNLUDQDޝWD1 XNLUDQDޝWLޝ
㣧ࡲ࡞࠸ QXPD1 QXPDQL QXPDQDޝWD1 QXPDQDޝWLޝ
㧗ࡃ࡞࠸ WDNDNXQH1 WDNDNXQHޝQL WDNDNXQHޝQDޝWD1 WDNDNXQHޝQDޝWLޝ
࡛࡞࠸ DUD1 DUDQL DUDQDޝWD1 DUDQDޝWLޝ





 ᖹླྀᩥ࡟࠾࠸࡚ࣇ࢛࣮࢝ࢫຓモ UXࡀ࠶ࡽࢃࢀࡿࡤ࠶࠸㸪㏙ㄒ࡟࡞ࡿືモ࠿➨ ᙧᐜモ㸪ࡲࡓࡣ㸪
ࢥࣆࣗࣛࡀUX࡛⤊ࢃࡿᙉㄪᙧࢆ࡜ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ᩥࡀPLᙧࢆ࡜ࡿࡤ࠶࠸㸪ᙉㄪᙧUXࡢᚋࢁ࡟ Lࡀࡘ
ࡃࡇ࡜ࡶ࠶ࡾ㸪PLࢆ࡜ࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡿࠋ
 D XPXVD UXDޝUXL"
   㠃ⓑ࠸ࡢ࠿㸽
  E XPXVD UXDޝPL"















 $ 1JDZDUDWHޝWVXUX" XPXVD UXDޝPL"
   ࡞ࢇ࡛➗ࡗ࡚࠸ࡿ࠿㸽㸟㠃ⓑ࠸ࡢ࠿㸽
  % VXPLPDVH1!




 $ NXUHޝMDޝ JD UXWݕLޝ"
   ࡇࢀࡣ㸪࠾๓ࡀࡸࡗࡓࡢ࠿㸽
  % DLELUD1



















 㠀㐣ཤᙧ  㐣ཤᙧ 
 ᩿ᐃ ⫯ྰ␲ၥ ᩿ᐃ ⫯ྰ␲ၥ
ࡍࡿ VX1 VXJD WݕD1 WݕDJD
᮶ࡿ WVX1 WVXޝJD WݕD1 WݕDJD
㈙࠺ NRޝMX1 NRޝMXJD NRޝWD1 NRޝWDJD
㉳ࡁࡿ XNLMX1 XNLMXJD XNLWD1 XNLWDJD
㧗࠸ WDNDKD1 WDNDKDޝJD WDNDKDޝWD1 WDNDKDޝWDJD
ࢥࣆࣗࣛ㸯 UHޝUX î UHޝWDUX î
ࢥࣆࣗࣛ㸰 MD1MH1 MDJDMHޝJD MDWD1MHޝWD1 MDWDJDMHޝWDJD
 
 ྰᐃᙧ࡟ JDࡀࡘࡃࡤ࠶࠸ࡣ㸪ྰᐃᙧࡢᚋࢁ࡟ࡘࡃࠋ
 VD1ࠕࡋ࡞࠸ࠖƂ  VD1 JD
 QH1ࠕ࡞࠸ࠖƂ  QH1 JD




 $ NRޝKLޝ! WXVD1SL1WݕDDޝKLJDQXޝ JDPDݕL JD"




 $ PDޝ NDWݕL LWVXJD"
  ࡝ࡇ࡬  ⾜ࡃ࠿㸽
% KDUX NDWݕL LWVX1 URޝ
  ⏿࡬  ⾜ࡃࡼࠋ
 ḟࡢ⏝౛࡛ࡣ㸪$ࡀ%࡜&࡟࡝࠺ࡍࡿ࠿ࢆ࡜࠸࠿ࡅࡓ࡜ࡇࢁ㸪%ࡀ&࡟㣗࡭ࡿ࠿࡝࠺࠿ၥ࠸࠿ࡅ࡚
࠸ࡿࠋ
 $ WLELWݕL WLޝWݕL QXNXWRޝKLJD LWݕD VXJD"
   ㇜㊊ ࡘ ṧࡗ࡚࠸ࡿࡀ㸪࡝࠺ ࡍࡿ࠿㸽
   % 1GݤL"  WLELWݕL NDPL1 QD"
   ࡝࠺㸽  ㇜㊊ 㣗࡭ࡿ࠿㸽
   & Rޝ
   ࠾ࡗ«
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 $ JHޝWRERޝUX! MDWDUXWDUXWݕRޝWDJD"
   ࢤ࣮ࢺ࣮࣎ࣝࡣ㸪ㄡࠎࡀ᮶࡚࠸ࡓ࠿㸽
  % WDURޝ WXGݤLURޝ WXVDEXURޝ JDWݕRޝWDQ URޝ
   ኴ㑻࡜ḟ㑻࡜୕㑻ࡀ᮶࡚࠸ࡓࡼࠋ
 ␲ၥモࡀ࠶ࡽࢃࡋ࡚࠸ࡿ୙᫂࡞᝟ሗࡀ ࡘࡢ㑅ᢥ⫥ࢆ࠶ࡽࢃࡍࡤ࠶࠸㸪␲ၥモ࡟୺㢟ຓモ MDࡀࡘࡃ
ࡇ࡜ࡀከ࠸ࠋヲ⣽ࡣ㸪௒ᚋࡢㄢ㢟࡜ࡉࢀࡓ࠸ࠋḟࡢ⏝౛࡛ࡣ㸪$ࡀ%࡟ࢺ࣐ࢺ࡜ⱞ⎩ࡢ୰ࡢ ࡘࢆ㑅
ࡤࡏࡼ࠺࡜ࡋ࡚ၥ࠸࠿ࡅ࡚࠸ࡿࠋQXޝࠕఱࠖ࡟୺㢟ຓモ MDࡀࡘ࠸࡚࠸ࡿࠋ
 $ WRPDWR! WX JRޝMDޝ MD QXޝ MD PDݕL JD"
   ࢺ࣐ࢺ࡜ⱞ⎩ࡣ㸪ఱࡀⰋ࠸࠿㸽
  % JRޝMDޝ UX PDݕL




 $ PDޝ MD 1G]DJD"
   ࡝ࡇ࡟⾜ࡗࡓࡢ࠿㸽


































  ࠶ࡽࡲ࠶㸟 ࡞ࢇ࡛ࡑࢀࢆࡍࡿ㸽㸟






























 $ D1WݕLDULQDPDKRUD!WݕLKRޝVRޝVHޝ! WݕD1WݕL MDޝ
  ࡑࡋ࡚㸪࠶ࢀ㸪௒㸪࡯ࡽ㸪ᆅ᪉๰⏕࡜ࡡ㸪















 $ ݕLJXWRޝPXWWXURERWWR! JDWݕLQH1QDLQHޝLWݕDVX1"
  ௙஦ࡣ㸪඲㒊ࣟ࣎ࢵࢺࡀࡋ࡚ࡋࡲ࠺ࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡽ࡝࠺ࡍࡿ㸽



























% ZD1 WHޝKMDޝNX NDUDKDWݕL!KLWݕDL























  ᖺ  ᭶ ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ
















$ D1WݕL NRޝL UXVXUX
  ࡑ࠺㸪㈙࠺ࢇࡔࡼࠋ
  WDUX JDNXMXJD"
  ㄡࡀࡃࢀࡿࡢ࠿㸽
% D1 URޝ MDޝ
  ࠙⚾࡟ࡣࠚ࠶ࡿࡼࡡࠋ
$ NXULEDUHKHޝ






























  㣕⾜ᶵ㈤ ୓ࡍࡿ࠿࡞㸽
 ḟࡢ⏝౛࡛ࡣ㸪$ࡣ%ࡀ㈙ࡗࡓࣇࢵࢡࡀࢫ࣮ࣃ࣮࡟ࡶ࠶ࡗࡓ࡜ゝ࠸㸪%ࡀࠕఱ㸽ࠖ࡜⪺࠸ࡓ࡜ࡇ
ࢁ㸪$ࡀᣦ࡛ࣇࢵࢡࢆᣦࡍࠋࡑࡇ࡛㸪%ࡀࣇࢵࢡࡢࡇ࡜࠿࡝࠺࠿ࢆ$࡟☜ㄆࡋࡓୖ࡛ࢫ࣮ࣃ࣮࡟࠶ࡗ
ࡓ࠿ࢆ KH࡛ޝ ၥ࠸㏉ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ⏝౛࡟࠶ࡽࢃࢀ࡚࠸ࡿ݊XNNX! QDޝ"ࠕࣇࢵࢡ࠿㸽࡛ࠖࡋࡵࡋࡓࡼ࠺
࡟ၥ࠸㏉ࡋࡢᑐ㇟ࡀ┦ᡭࡢⓎヰ࡟࡞࠸≀஦࡛࠶ࡿࡤ࠶࠸ࡣ㸪KHޝࡼࡾ QDޝࡀ⏝࠸ࡽࢀࡿࠋ












 $ UHVXWRUD1! MDNDPDޝKD1 WݕR1 URޝ


















































 $ UXޝWVXLNDPLKL MDND1PDݕLMDUD MDޝ"
   ୍ே࡛㣗࡭ࡿࡼࡾࡣ㸪ࡲࡋࡔࢁ࠺㸽
% L1




 $ ³QD´ޝ    WݕRޝKHޝ ³MD´ޝ    UHޝVD1"
  ࠕࢼ࣮ ࠖ ࡜࠸࠺ࡢࡣ㸪ࠕ࣮ࣖࠖ㸦࠶࡞ࡓ㸧 ࡌࡷ࡞࠸㸽
% 1
  ࠺ࢇࠋ
$ ³QDޝ JD D1WݕDNXWX ´ MD ³ZD1 JD ´WݕRޝQXWXWݕL URޝD1 URޝ
  ࠕࢼ࣮ࡀ ゝࡗࡓ࠿ࡽࠖࡣ㸪 ࠕ⚾ࡀࠖ࡜࠸࠺࡜ࡁࡶ࠶ࡿࡼࠋ
& ³UXޝ WݕLVXKD ´ WݕRޝKL URޝ
  ࠕ⮬ศ࡛ࡍࡿࢃࠖ࡜࠸࠺ࡢࡶ«
$ ³QDޝ JDVXKD ´ MHޝUD MDޝ"





 $ PDޝKDޝEL1 MDޝ
   ࠾࠸ࡋ࠸࡛ࡍࡡࠋ
   % PDޝKDޝUDMDޝ"
  ࠾࠸ࡋ࠸ࡔࢁ࠺㸽
   $ Xޝ
   ࡣ࠸ 
 UDMDޝ࡟ࡼࡿ☜ㄆせồࡢ␲ၥᩥ࡟࠾࠸࡚ࣇ࢛࣮࢝ࢫ໬ࡀ࠾ࡇࡿࡤ࠶࠸㸪ࣇ࢛࣮࢝ࢫຓモ UXࡀ⏝࠸ࡽ
ࢀࡿࠋ























 KHޝ  DUD1 QD Ƃ  KHޝ DUD1 QD Ƃ KHޝ
 ྡモ໬㎡㸩ࡣ ࡛࡞࠸࠿  ᾘ㝖
 ࡇࡢࣉࣟࢭࢫࡢヲ⣽ࡣ㸪5LHVHU㸤6KLUDWDࢆཧ⪃ࡉࢀࡓ࠸ࠋ







 㠀㐣ཤᙧ  㐣ཤᙧ 
 ᩿ᐃ ⫯ྰ␲ၥ ᩿ᐃ ⫯ྰ␲ၥ
ࡍࡿ VX1 VXKHޝMDޝ WݕD1 WݕDKHޝMDޝ
᮶ࡿ WVX1 WVXޝKHޝMDޝ WݕD1 WݕDKHޝMDޝ
㈙࠺ NRޝMX1 NRޝMXKHޝMDޝ NRޝWD1 NRޝWDKHޝMDޝ
㉳ࡁࡿ XNLMX1 XNLMXKHޝMDޝ XNLWD1 XNLWDKHޝMDޝ
㣧ࡴ QXPL1 QXPLKHޝMDޝ QXUD1 QXUDKHޝMDޝ
㧗࠸ WDNDKD1 WDNDKDޝKHޝMDޝ WDNDKDޝWD1 WDNDKDޝWDKHޝMDޝ












 㠀㐣ཤᙧ  㐣ཤᙧ 




᮶࡞࠸ NX1 NXޝKHޝMDޝ NXޝQDޝWD1 NXޝQDޝWDKHޝMDޝ
㈙ࢃ࡞࠸ NRޝUD1 NRޝUDޝKHޝMDޝ NRޝUDQDޝWD1 NRޝUDQDޝWDKHޝMDޝ
㉳ࡁ࡞࠸ XNLUD1 XNLUDޝKHޝMDޝ XNLUDQDޝWD1 XNLUDQDޝWDKHޝMDޝ
㣧ࡲ࡞࠸ QXPD1 QXPDޝKHޝMDޝ QXPDQDޝWD1 QXPDQDޝWDKHޝMDޝ
㧗ࡃ࡞࠸ WDNDNXQH1 WDNDNXQHޝKHޝMDޝ WDNDNXQHޝQDޝWD1 WDNDNXQHޝQDޝWDKHޝMDޝ








 $ MDPDWRޝGRޝLWDݕLPDݕLWH! WݕRޝKHޝ MDޝ"
   ᪥ᮏᮏᅵࡣ㸪࡝࠺࠸ࡓࡋࡲࡋ࡚࡜࠸࠺ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿㸽













$ ND1WݕL UX VXKHޝ MDޝ"
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$ KLVD URޝULSSDQL D1WݕL WݕL
  ㊊ࡶ❧ὴ࡟ࡑ࠺ࡋ࡚㸪
X1 QL XUL XWWDޝ NX1UH1GݤRޝ! QX PR1! MRޝ
ࡑࢀ࡟㸪ࡑࡢ㸪ᙼࡽࡢカ⦎ሙࡢ㛛ࡡ㸪





 $ KLJD QX1PLޝ UXKLUXPDKD1 URޝ







  PDWDUMRNRޝ!VXNL!MDVVHޝ MDޝ"
   ࡲࡓ᪑⾜ዲࡁ࡞ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿㸽
% L1
  ࠺ࢇࠋ

















 MHޝVD1QD࣭MHޝVD1࣭MHޝVDQLࡢㄒ※ࡣ㸪ືモ࣭ࢥࣆࣗࣛࡢ㐃⏝ᙧ࡟࡜ࡾࡓ࡚ຓモ MDࡀࡘࡁ㸪ࡑࢀ࡟ VX1
ࠕࡍࡿࠖࡢྰᐃᙧ VD1ࡘ࠸ࡓᙧ࡛࠶ࡿࠋMHޝVD1QDࡢࡤ࠶࠸ࡣ㸪ࡑࢀ࡟⫯ྰ␲ၥ࣐࣮࣮࢝QDࡀࡘࡁ㸪
MHޝVDQLࡢࡤ࠶࠸ࡣ㸪VD1ࠕࡋ࡞࠸ࠖࡀPLᙧࢆ࡜ࡗࡓᙧᘧ࡛࠶ࡿࠋ
 D1ࠕ࠶ࡿࠖ㐃⏝ᙧ㸸DLMDƂDMHޝVD1ࠕ࠶ࡾࢃࡋ࡞࠸ ࠖƂ 㸩␲ၥຓモ QDƂDMHޝVD1QD
         Ƃ PLᙧƂDMHޝVDQL




  MHޝVD1QDࡣ㸪➨ ᙧᐜモ࡟ࡘ࠿ࡎ㸪ືモ࣭ࢥࣆࣗࣛࡢྰᐃᙧ࡟ࡶࡘ࠿࡞࠸ࡓࡵ㸪MHޝVD1QD࡜ྠࡌ
ࡼ࠺࡞ព࿡ྜࢆ࠶ࡽࢃࡍ࡟ࡣ㸪ᚋ㏙ࡍࡿQXDUD1QDࡀ⏝࠸ࡽࢀࡿࠋ
 PDޝKDQXDUD1QD" ࠕ࠾࠸ࡋ࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿㸽 ࠖ
 NRޝUDQXDUD1QD"ࠕ㈙ࢃ࡞࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿㸽 ࠖ
 DUDQXDUD1QD"ࠕࡑ࠺ࡌࡷ࡞࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿㸽 ࠖ








 $ VRޝVX! WXޝWL WVXޝKD
   ࢯ࣮ࢫࢆ࡜ࡗ࡚ࡃࡿࢃࠋ
   % QXޝ WXޝWL WVX1 KHޝ" 
   ఱࢆ࡜ࡗ࡚ࡃࡿ࠿㸽  
QXޝ 1  NDNLUDޝKL UX PDݕL URޝ
ఱࡶ࠿ࡅ࡞࠸࡯࠺ࡀ࠸࠸ࡼࠋ
H DGݤL WݕLWݕRޝMHޝVD1 QD" ݕLRDGݤL! JD
࠼㸟࿡㸪ࡘ࠸࡚࠸ࡿࢇࡌࡷ࡞࠸࠿㸽ሷ࿡ࡀࠋ
   $ XKHޝJZDDPDKD1 URޝ
   ࡕࡻࡗ࡜⏑࠸ࡼࠋ
% LޝMLޝ ݕLPL1 MRޝ
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 $ PLVX NRޝWD1
   ࿡ჯࢆ㈙ࡗࡓࠋ
% PLVX NRޝWD1 QDޝ" KD1PDMRޝ
  ࿡ჯࢆ㈙ࡗࡓࡢ࠿㸽࠶ࡽࡲ࠶㸟
DPDWRޝKLMDUXޝ NDWݕL NXMX1 WݕD1WݕL D1WݕDMHޝVD1QD"
వࡗ࡚࠸ࡿࡢࢆ࠶࡞ࡓ࡟࠶ࡆࡿ࡜ゝࡗࡓࢇࡌࡷ࡞࠸࠿㸽
 ḟࡢ⏝౛࡛ࡣ㸪$ࡀ➨୕⪅࡟ㅰྡᇽ᪉ゝࡢே⛠௦ྡモࡀ ே⛠ࢆ࠶ࡽࢃࡍࡢ࠿ ே⛠ࢆ࠶ࡽࢃࡍࡢ
࠿࡜ၥࢃࢀ㸪ே⛠࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࡀ㸪㸵ṓୖ࡛࠶ࡿ %࡟ࡑࡢ☜ㄆࢆ࡜ࢁ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ




$ ³QDޝ JD D1WݕDNXWX ´ MD ³ZD1 JD ´WݕRޝQXWXWݕL URޝD1 URޝ
  ࠕࢼ࣮ࡀ ゝࡗࡓ࠿ࡽࠖࡣ㸪 ࠕ⚾ࡀࠖ࡜࠸࠺࡜ࡁࡶ࠶ࡿࡼࠋ
& ³UXޝ WݕLVXKD ´WݕRޝKL URޝ
  ࠕ⮬ศ࡛ࡍࡿࢃࠖ࡜࠸࠺ࡢࡶ«
$ ³QDޝ JDVXKD ´ MHޝUD MDޝ"





























 $ MDUXޝHޝ MDޝ1GݤL"








   ⚾㸽
$ L1
   ࠺ࢇ
   NLQXޝ DPD VXޝSDޝ! MRޝWL MX1WDNXWݕDQXDUD1 QD"
   ᫖᪥࠶ࡑࡇࢫ࣮ࣃ࣮࡛࠾ࡋࡷ࡭ࡾࡋࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿㸽
% L1
  ࠺ࢇࠋ






























































 $ ZDWWDޝ URޝKRޝJH1݊XGD!DWD1 URޝ



















 XQX݊ XQHޝQDޝKD NDUD JDWݕDUD MDޝ"
ࡑࡢ⯪ࡣ㸪㑣ぞ࠿ࡽ᮶ࡓࡢࡔࢁ࠺࠿㸽








  ᖺ  ᭶ ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ

㡢Ἃửࡀ࡞࠸ࡅ࡝







 㠀㐣ཤ  㐣ཤ 
 ᬑ㏻ᙧ ㏙ㄒ࡟ JDࣇ࢛࣮࢝ࢫ ᬑ㏻ᙧ ㏙ㄒ࡟ JDࣇ࢛࣮࢝ࢫ
᭩ࡃ NDWݕX1 NDWݕL JDVXUD NDWݕD1 NDWݕL JDWݕDUD






 㠀㐣ཤ  㐣ཤ 
 ᬑ㏻ᙧ ㏙ㄒ࡟ JDࣇ࢛࣮࢝ࢫ ᬑ㏻ᙧ ㏙ㄒ࡟ JDࣇ࢛࣮࢝ࢫ
᭩࠿࡞࠸ NDND1 NDND1 JDDޝUD NDNDQDޝWD1 NDND1 JDDWDUD
࠾࠸ࡋࡃ࡞࠸ PDޝNRޝQH1 PDޝNRޝQH1 JDDޝUD PDޝNRޝQHޝQDޝWD1 PDޝNRޝQH1 JDDWDUD

 ྡモ࣭➨ ᙧᐜモࡀ㏙ㄒ࡟࡞ࡿᩥ࡟࠾࠸࡚ࣇ࢛࣮࢝ࢫຓモ JDࡀࢥࣆࣗࣛࡢUDᙧ MDUDMHޝUD࡜㞄࡟࡞
ࡗ࡚࠸ࡿࡤ࠶࠸㸪JD࡜ࢥࣆࣗࣛࡀ⼥ྜࡍࡿࠋ
࡝ࡇ࡞ࡢࡔࢁ࠺㸽 PDޝ JDMHޝUD Ƃ PDޝ JHޝUD




















 ᑿ␎ᙧJD ᑿ␎ᙧJDMDޝ 㐃⏝ᙧຓモ JDVX1ࠕࡍࡿࠖࡢUDᙧ
ᑿ␎ᙧ࡜ MXPL1 QXޝMXPLJD MXPLJDMDޝ MXPLJDVXUD
㐃⏝ᙧࡀ ㄞࡴ ఱࢆㄞࡴ࠿㸽 ㄞࡴ࠿࡞㸽 ㄞࡴࡢࡔࢁ࠺࠿㸽
ྠ㡢ᙧᘧ MXEL1 WDUXMXELJD MXELJDMDޝ MXELJDVXUD
࡛࠶ࡿືモ ࿧ࡪ ㄡࢆ࿧ࡪ࠿㸽 ࿧ࡪ࠿࡞㸽 ࿧ࡪࡢࡔࢁ࠺࠿㸽
ݕLQL1 1JDݕLQLJD ݕLQLJDMDޝ ݕLQLJDVXUD
Ṛࡠ ࡞ࡐṚࡠ࠿㸽 Ṛࡠ࠿࡞㸽 Ṛࡠࡢࡔࢁ࠺࠿㸽
ᑿ␎ᙧ࡜ NDWVX1 QXޝNDWVXJD NDWVXJDMDޝ NDWݕLJDVXUD
㐃⏝ᙧࡀ ᭩ࡃ ఱࢆ᭩ࡃ࠿㸽 ᭩ࡃ࠿࡞㸽 ᭩ࡃࡢࡔࢁ࠺࠿㸽
ྠ㡢ᙧᘧ NRޝMX1 QXޝNRޝMXJD NRޝMXJDMDޝ NRޝLJDVXUD
࡛࡞࠸ືモ ㈙࠺ ఱࢆ㈙࠺࠿㸽 ㈙࠺࠿࡞㸽 ㈙࠺ࡢࡔࢁ࠺࠿㸽
ZLޝG]X1 1JDZLޝG]XJD ZLޝG]XJDMDޝ ZLޝGݤLJDVXUD





MXPLJDMDޝ MXPLJDVXUD ෌ศᯒ Ƃ MXPLJDVXUD

















MXPL1ࠕㄞࡴ ࠖ MXPLJDWݕDUD MXUD1 MXUD MXUDJDVXUD
NDWVX1ࠕ᭩ࡃ ࠖ NDWݕLJDWݕDUD NDWݕD1 NDWݕD NDWݕDJDVXUD
































































㻌  㡢⣲ /a/ /i/ /u/ /e/ /wa/ /wi/ 
㻌  ␗㡢 [a] [i] [u ] 㻌  [wa] [wi, we࡝ ] 
㻌  ௬ྡ 䛒 䛔 䛖 㻌  䜟 䛖䛓䠈䛖䛗 
p 㡢⣲ /pa/ 㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  
㻌  ␗㡢 [pa] 㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  
㻌  ௬ྡ 䜁 㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  
b 㡢⣲ /ba/ /bi/ /bu/ (/be/) 㻌  㻌  
㻌  ␗㡢 [ba] [bi] [bu] ([be]) 㻌  㻌  
㻌  ௬ྡ 䜀 䜃 䜆 (䜉) 㻌  㻌  
m 㡢⣲ /ma/ /mi/ /mu/ 㻌  㻌  㻌  
㻌  ␗㡢 [ma] [mi] [mu] 㻌  㻌  㻌  
㻌  ௬ྡ 䜎 䜏 䜐 㻌  㻌  㻌  
t 㡢⣲ /ta/ /ti/ /tu/ (/te/) 㻌  㻌  
㻌  ␗㡢 [ta] [ti] [tu] ([te]) 㻌  㻌  
㻌  ௬ྡ 䛯 䛶䛓 䛸䛕 (䛶) 㻌  㻌  
d 㡢⣲ /da/ /di/ /du/ 㻌  㻌  㻌  
㻌  ␗㡢 [da] [di] [du] 㻌  㻌  㻌  
㻌  ௬ྡ 䛰 䛷䛓 䛹䛕 㻌  㻌  㻌  
s 㡢⣲ /sa/ /si/ /su/ 㻌  㻌  㻌  
㻌  ␗㡢 >VDܨD@ >ܨL@ [su] 㻌  㻌  㻌  
㻌  ௬ྡ 䛥䠈䛧䜓 䛧 䛩 㻌  㻌  㻌  
z 㡢⣲ /za/ /zi/ /zu/ 㻌  㻌  㻌  
㻌  ␗㡢 [za, ݵa, ݣD, ݷa] [ݣL, ݷi] [zu, ݵX ݣi, ݷi] 㻌  㻌  㻌  
㻌  ௬ྡ 䛦䠈䛨䜓䠈䛲䜓 䛨䠈䛲 䛪䠈䛵䠈䛨䜕䠈䛲䜕 㻌  㻌  㻌  
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c 㡢⣲ /ca/ /ci/ /cu/ /cu/ 㻌  㻌  
㻌  ␗㡢 >ݸDݺD@ >ݺL@ >ݸXݺX@ >ݺH@ 㻌  㻌  
㻌  ௬ྡ 䛴䛑䠈䛱䜓 䛱 䛴䠈䛱䜕 䛱䛗 㻌  㻌  
n 㡢⣲ /na/ /ni/ /nu/ 㻌  㻌  㻌  
㻌  ␗㡢 >QD@ >QL@ >QX@ 㻌  㻌  㻌  
㻌  ௬ྡ 䛺 䛻 䛼 㻌  㻌  㻌  
ݐ 㡢⣲ ݐD/ ݐL/ ݐX/ (/ݐH/) 㻌  㻌  
㻌  ␗㡢 [ݐa@ [ݐL@ [ݐu@ ([ݐH@ 㻌  㻌  
㻌  ௬ྡ 䜙 䜚 䜛 (䜜) 㻌  㻌  
k 㡢⣲ /ka/ /ki/ /ku/ (/NH/) NއD/ NއL/ 
㻌  ␗㡢 >ND@ >NL@ >NX@ (>NH@ >NއD@ >NއL@ 
㻌  ௬ྡ 䛛 䛝 䛟 (䛡) 䛟䜞 䛟䛓 
g 㡢⣲ /ga/ /gi/ /gu/ 㻌  JއD/ 㻌  
㻌  ␗㡢 >JD@ >JL@ >JX@ 㻌  [gއa@ 㻌  
㻌  ௬ྡ 䛜 䛞 䛠 㻌  䛠䜞 㻌  
h 㡢⣲ /ha/ /hi/ /hu/ 㻌  㻌  㻌  
㻌  ␗㡢 >KD@ >oL@ >݊X@ 㻌  㻌  㻌  
㻌  ௬ྡ 䛿 䜂 䜅 㻌  㻌  㻌  
j 㡢⣲ /ja/ 㻌  /ju/ (/MH/) 㻌  㻌  
㻌  ␗㡢 [ja@ 㻌  >MX@ (>HMHܷܭ@ 㻌  㻌  




㻌  Dޝ/ Lޝ/ Xޝ/ Hޝ/ Rޝ/ 
㻌  [Dޝ@ [Lޝ@ [Xޝ@ [Hޝܭޝ@ [Rޝ@ 
㻌  䛒䞊 䛔䞊 䛖䞊 䛘䞊 䛚䞊 
p 㻌  㻌  㻌  /pHޝ 㻌  
㻌  㻌  㻌  㻌  [pHޝ@ 㻌  
㻌  㻌  㻌  㻌  䝨䞊 㻌  
b /baޝ /biޝ EXޝ /bHޝ 㻌  
㻌  >EDޝ@ >ELޝ@ >EXޝ@ >EHޝ@ 㻌  
㻌  䜀䞊 䜃䞊 䜆䞊 䜉䞊 㻌  
m /maޝ/ /miޝ/ /muޝ/ /mHޝ/ 㻌  
㻌  [maޝ@ [miޝ@ [muޝ@ [mHޝ@ 㻌  
㻌  䜎䞊 䜏䞊 䜐䞊 䜑䞊 㻌  
t /taޝ /tiޝ /tuޝ WHޝ /toޝ 
㻌  >WDޝ@ >WLޝ@ >WXޝ@ >WHޝ@ >WRޝ@ 
㻌  䛯䞊 䛶䛓䞊 䛸䛕䞊 䛶䞊 䛸䞊 
d /daޝ /diޝ GXޝ /dHޝ GRޝ 
㻌  >GDޝ@ >GLޝ@ >GXޝ@ >GHޝ@ >GRޝ@ 
㻌  䛰䞊 䛷䛓䞊 䛹䛕䞊 䛷䞊 䛹䞊 
s /sDޝ/ /siޝ/ /suޝ/ /sHޝ/ /soޝ/ 
㻌  [saޝ@ [ܨLޝ@ [suޝ ܨXޝ@ [sHޝ ܨHޝ@ [soޝ@ 




  ᖺ  ᭶ ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ 
㻌
z /zaޝ /ziޝ /zXޝ /zeޝ /zRޝ 
㻌  [zaޝ,ݣDޝݷaޝ] [ݣLޝݷLޝ@ [zXޝݵXޝݣLޝݷLޝ@ [ݵeޝ ݣHޝ, ݷHޝ@ [ݵoޝ, ݣoޝ, ݷRޝ] 









c /caޝ /ciޝ /cXޝ /ceޝ /cRޝ 
㻌  [ݸDޝݺDޝ@ >ݺLޝ] >ݸXޝݺXޝ@ >ݺHޝ@ >ݺRޝܨRޝ@ 
㻌  䛴䛑䞊䠈䛱䜓䞊 䛱䞊 䛴䞊䠈䛱䜕䞊 䛱䛗䞊 䛱䛙䞊䠈䛧䜗䞊 
n /naޝ /niޝ QXޝ /neޝ QRޝ 
㻌  >QDޝ@ >QLޝ@ >QXޝ@ >QHޝ@ >QRޝ@ 
㻌  䛺䞊 䛻䞊 䛼䞊 䛽䞊 䛾䞊 
ݐ ݐDޝ/ ݐLޝ/ /ݐXޝ/ ݐHޝ/ /ݐRޝ/ 
㻌  [ݐaޝ] [ݐLޝ] [ݐuޝ] [ݐeޝ] [ݐoޝ] 
㻌  䜙䞊 䜚䞊 䜛䞊 䜜䞊 䜝䞊 
k /kaޝ /kiޝ NXޝ /keޝ NRޝ (/kއHޝ/) 
㻌  >NDޝ@ >NLޝ@ >NXޝ@ >NHޝ@ >NRޝ@ (>NއHޝ@ 
㻌  䛛䞊 䛝䞊 䛟䞊 䛡䞊 䛣䞊 (䛟䛕䛗䞊) 
g /gaޝ /giޝ JXޝ /geޝ JRޝ 
㻌  >JDޝ@ >JLޝ@ >JXޝ@ >JHޝ@ >JRޝ@ 
㻌  䛜䞊 䛞䞊 䛠䞊 䛢䞊 䛤䞊 
h /haޝ Kޝ/ KXޝ /heޝ KRޝ 
㻌  [haޝ] [çiޝ] [݊uޝ] [heޝ] [hoޝ] 
㻌  䛿䞊 䜂䞊 䜅䞊 䜈䞊 䜋䞊 
j /jaޝ 㻌  /juޝ /jeޝ (/joޝ/) 
㻌  [jaޝ] 㻌  >MXޝ@ >MHޝ@ (>MRޝ@ 
㻌  䜔䞊 㻌  䜖䞊 䛔䛗䞊 (䜘䞊) 

࣮ࣔࣛ㡢⣲
᧕㡢 㡢⣲ 㻌 /݆/ 
㻌  ␗㡢 㻌 [m, n, ƾ݆@ 
㻌  ௬ྡ 㻌 䜣 
ಁ㡢 㡢⣲ 㻌 /Q/ 
㻌  ␗㡢 㻌 [pp, tt, kk, ss, cc] 
㻌  ௬ྡ 㻌 䛳 
㛗㡢 㡢⣲ 㻌 /ޝ/ 
㻌  ␗㡢 㻌 >ޝ@ 
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㧥䛾ẟ NDޝݐDݷL NDޝݐDݷL NDޝݐDݷL NDޝݐDݷL䡚NDޝݐDJLޝ
᪕ẟ䛴䜐䛨 ݺLݷL PDݺL PDݺL PDݺL 䛊WDޝݺLPDݺDޝ
䛴䛴䜐䛨䛾ே䛋
㞼⬡䜅䛡 oLƾJX LݐLݺL䛖䜝䛣䛸ྠ䛨 DNXPL ݊XNLLݐLݺL
ⓑ㧥䛧䜙䛜 ܨLݐDJL ܨLݐDJL ܨLݐDJL ܨLݐDJL
┠䜑 PLQWDPDPLޝ PLޝ PLޝ PLޝ
┱䜎䜖 PDMXޝ PDMX PDMX PDޝMXPLޝQXPDޝMX
㢠䜂䛯䛔 oLݺHޝ oLݺHޝ oLݺHޝ oLݺHޝ
㰯䛿䛺 KDQD KDQD KDQD KDQD
㰯⾑䛿䛺䛲 KDQDݷL KDQDݷL KDQDݷLޝ KDQDݷLޝ
⪥䜏䜏 PLPL PLPL PLPL PLPL
ཱྀ䛟䛱 NXݺL NXࡢ ݺL NXݺL NXݺL
၁䛟䛱䜃䜛 NXݺLELݐX ZDޝܨLED NXݺLELݐX NXݺLELݐX
ZDޝNXݺLELݐXୖ၁
ݺDNXݺLELݐXୗ၁
⯉䛧䛯 ܨLED ܨLED VXED VXED
ṑ䛿 KDޝ KDޝ KDޝ KDޝ











ẟ䛡 NLޝ NLޝ NLޝ NLޝ
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⫢䛝䜒 ݺLPX ݺLPX ݺLPX ݺLPX
⮖䜈䛭 ݊XVX ݊Xࡢ VX ݊Xࡢ VX ݊XVXWHPEXVX
䛊WHPEXVD䛷䜉䛭䛾
ே 䛋








ᑼ䛧䜚 ݺLEL ݺLEL ݺLEL ݺLEL
⫠㛛䛣䛖䜒䜣 ݺLELQXPLޝㄏ! PDޝL PDޝL ݺLELݺLELQXPLޝ
ᡭ䛶 WLޝ WLޝ WLޝWLޝQXoLݐD WLޝ
⭎䛖䛷 WLޝ⭎䞉ᡭ඲య NHޝQD NHޝQD WLޝ
⫝䜂䛨 oLݷL oLݷL PDJDL oLݷL
ຊ䛱䛛䜙 15 JXWHޝ JXWHޝ JXWHޝ 䛊JXWHޝPXݺDޝ
ຊᣢ䛱 䛋
ᣙ䛣䜆䛧 15 ݺLݷLNXPL ݺLݺLNXPL 15
➽䛩䛨 15 NDݷL⭝䛾ព VXݷL 15
ᣦ䜖䜃 ELޝEL LޝEL LޝEL ELޝEL




⭣䜒䜒 PXPX PXPX PXPX PXPX
⫤䜎䛯 PDWD PDWD PDWDEDܨL PDWD
⭸䜂䛦 ݺL݆ܨLPDJDL ݺL݆ܨL ݺL݆ܨL ݺL݆ܨL
㋈䛟䜛䜆䛧 NXݐXEXܨL 15 JX݊XܨL䛂㊊㤳䛃䛿
oLVDNXEL
15
⬯䛩䛽 ܨLQL PHޝJXQGD NDݐDܨLQLܨLQL ܨLQL
䜅䛟䜙䛿䛞 NXQݐD NXQGD NXQGD NXQݐD 䛊NXQݐD
DJDMDޝ
䛣䜆䜙㏉䜚 䛋
㋖䛛䛛䛸 NDݐX DݐX DݐX NDNDWXDݐX
య䛛䜙䛰 ݐXޝ ݐXޝ GXޝ䡚ݐXޝ ݐXޝ
⫼୔䛫䛯䛡 WDNL WDNL ݊XݐX WDNL
㦵䜋䛽 ݊XޝQL ݊XޝQL ݊XޝQL ݊XޝQL
⓶䛛䜟 NDޝ NDޝ NDޝ NDޝ
䜋䛟䜝 DݵD D]D D]D D୾]D䡚D]D
ᾦ䛺䜏䛰 PLQQDݐD QDݐD QDݐD QDݐDPLޝQDݐD
ኌ䛣䛘 NއLޝ NއLޝ NܷLޝܷ䛿᭷ኌ୧၁
◳ཱྀ⵹᥋㏆㡢
NއLޝ
ᜥ䛔䛝 LޝݺL LޝݺL LޝݺL LޝݺL 䛊LޝݺL݊XݸXQ䝝
䞊䝝䞊䛩䜛 䛋
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ၚ䛴䜀 WXSSHޝ WXSSHޝ WXPSHޝ WXPSHޝ
Ḟఙ䛒䛟䜃 DNXEL DNXEL DNXEL DNXEL
ᾝ䜘䛰䜜 MXݐDL MXGDL MXݐDL MXݐDL
ᒂ䜈 oLޝ oLޝ oLޝ oLޝ
⣅䛟䛭 NXVX NXࡢ VX NXVX NXVX





䛯䜣䛣䜆 NXEX JDQDޝJXޝ݊X JXޝ݊X JDQDޝ 䛊JDQDޝDJDWRQ
䛯䜣䛣䜆䛜ฟ᮶
䛯 䛋
ờ䛒䛫 DܨLޝ DܨL DܨL DܨL 䛊DܨLKDMXQ䛋
ᇈ䛒䛛 oLƾJX oLƾJX oLƾJX oLƾJX
᛹ᡃ䛡䛜 NLݷL 15 NLݷL ݐXޝMDPDݺHQ᛹ᡃ䜢
䛧䛶䛔䜛
⑓Ẽ䜃䜗䛖䛝 MDPPHޝ MDPL MDݐRޝ݆⑓䜣䛷䛔䜛 MDPPHޝ
⾑䛱 ݺLޝ ݺLޝ ݺLޝ ݺLޝ
യ䛝䛪 NLݷL NLݷL NLݷL NLݷL
⸆䛟䛩䜚 NXVXL NXࡢ VXL NXVXLܨLQݷLJXVXL
↦䛨⸆
NXVXL
⅍䛝䜕䛖 MDޝݸXޝ MDWݺXޝ MDݸXޝ MDݸXޝ 䛊MDݸXޝMDݸXQ
⅍䜢䛩䛘䜛 䛋
࿨䛔䛾䛱 QXݺL QXݺL QXݺL QXݺL
ᮌ䛝 NLޝ NLޝ NLޝ NLޝ
ⴥ䛿 NLޝQXKDޝ KDޝ KDޝNLޝQXKDޝ NLޝQXKDޝ
ᯞ䛘䛰 MXݐD MXGD MXݐD MXݐD
ᐇ䜏 PLޝ QDLPLޝ QDLNLޝQXQDL NLޝQXPLޝ
᰿䛽 NLޝQXoLݷLQLޝ oLݷLQLޝ QLޝ QLޝ
ⲡ䛟䛥 NXVD NXࡢ VD NXࡢ VD NXVD
ⰼ䛿䛺 KDQD KDQD KDQD KDQD
✀䛯䛽 VDQL VDQL VDQL VDQLWDQL䛂㝜ⱼ䛃
ⱑ䛺䛘 QHޝ QHޝ QHޝ QHޝ
✄䛔䛽 QQL QQL QQL QQL
✑䜋 ݊Xޝ ݊Xޝ ݊Xޝ ݊Xޝ
⡿䛣䜑 NXPL NXPL NXPL NXPL




⸕䜟䜙 ZDݐD ZDݐD ZDݐD ZDݐD
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ⱴ䛛䜔 NDMD NDMD NDMD NDMD
⢖䛒䜟 DZD DZD DZD DZD









⏑⸱䛥䛴䜎䛔䜒 PPX PPX PPX PPX
㇋䜎䜑 PDPL PDPL PDޝPL PDPL
⬌⎩䛝䜕䛖䜚 NLXL NLޝXL NLXL NLޝݦXL䡚NLޝXL
ⶇ䜘䜒䛞 ݊XޝݺLEDޝ ݊XޝݺLEDޝ ݊XݺLEDޝ ݊XޝݺLEDޝ
⳯䛺 QDޝ RޝKD QDޝ QDޝ
኱᰿䛰䛔䛣䜣 GHޝNXQL GܭޝNXQL GHޝNXQL GHޝNXQLݺLݐHޝNXQLޝ
䛂ேཧ䛃
෤⎩䛸䛖䛜䜣 ܨLEXL ܨLEXL VXEXL VXEXL







Ⲗ䛝䛾䛣 QDޝED QDޝED QDޝED QDޝED
䛝䛟䜙䛢 PLPLJXL PLPLJXL 15 PLPLJXL
䛸䛖䛜䜙䛧 NXVRޝ NRޝJDݐDܨL NއHޝJDݐDVܺޝ NއHޝJDݐDVXޝ
ⱞ⎩䛻䛜䛖䜚 JRޝMDޝ JRޝMD JRޝMD JRޝMDޝ
⬌㯞䛤䜎 JXPD JXPD JXPD JXPD
Ⱬ䛔䛱䛤 15 KDƾNLLݺLEL LݸXEL LݸXEL
䝋䝔䝒 VXWLݺL VXWXNX VXޝWLޝݺDޝ oLWXNX
ᯇ䜎䛴 PDޝݺL PDޝݺL PDޝݺL PDޝݺL
➉䛯䛡 ݐDNL GDNL GDNL䡚ݐDNL ݐDNL
ᱵ䛖䜑 PPL 15 PPL PPL






ⷧ䛩䛩䛝 JXܨLݺLJXܨݺLJDMD JXܨLݺL JXܨLݺL JXܨLݺLPLQ]DݐDNRޝ
䛩䛩䛝䛾ⰼ
䝭䜹䞁 NXݐXEX NXݐXEX NXݐXEX NXݐXEX
ⱼ䛟䛝 15 JXݺL JXݺL NXNL
䛒䛚䛥 DޝVD DޝVD DޝVDQDJDޝVD QDJDޝVD
䝰䝈䜽 VXQXL VXQXL VXQXL VXQXL
105
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⸴䜒 15 XޝPLJXVD PXޝ XPLQXNXVD
⣒⎩䜈䛱䜎 QDEHݐDޝ QDEHޝݐDޝ䡚QDEHޝGDޝ QDEHޝݐDޝ QDEHޝݐDޝ
䛣䛪䛘䞉◁⢾㯩䛾
ඛ➃
15 VXޝGD VXޝݐD 15






䛜䛨䜕䜎䜛 JDݷLPDݐX JDݷLPDݐX JDݷLPDݐX JDݷLPDݐX
䜃䜝䛖ᶞ NXED NXED NXED NXED
Ჲ䛸䛢 QݷL 15 QݷL QݷL
ⅲ㈫䛔䛛 LݺD LݺD LݺD LݺDVHޝLݺD኱䛝䛔
✀NXEXܨLPL⏥䜲
䜹













㈅䛛䛔 15 QQD QQD QQDᕳ䛝㈅䠈஧ᯛ㈅
䛾⥲⛠
ட䛛䜑 NDޝPLޝ NDޝPLޝ NDޝPLޝ NDޝPLޝ
⽣䛛䛻 JDQL JDQL JDL JDL
㨶䛥䛛䛺 LMX LMX LMX LMX
㫣䛖䜝䛣 XݐXݺL LݐLݺL XݐXNX LݐLݺL
㫐䛖䛺䛞 XQDݷL QQDݷL QQDݷL QQDݷLNDޝQQDݷL
ᕝ㫐
㪒䛟䛨䜙 JXݷLݐD NXݷLݐD NXݷLݐD䜑䛳䛯䛻ぢ
䛘䜛䛣䛸䛜䛺䛔
NXݷLݐD䛛
㫎䛛䛴䛚 NDݸXޝ NDݸXޝ NDݸXޝ NDݸXޝ
㣕㨶䛸䜃䛖䛚 WXEXޝ WXEXޝ WXEXޝ WXEXޝLMX
㫸䜅䛛 15 㻌  15 15
㩪䛥䜑 15 VDED VDED VDPH䛛
䛔䜛䛛 oLޝWX oLޝWX 15䛔䛺䛔 oLޝWX
䛺䜎䛣 15 ݺLܨLݐDޝ ݺLܨLݐDޝ ݺLࡢ ܨLݐDޝ
䝠䝖䝕 15 15 XޝPLWDNX oLࡢ WX࡜ GH
䜔䛹䛛䜚 15 DPDPPX DPDPPX DPDPPX
∵䛖䛧 XܨL XܨL XܨL XܨL

















㇜䜆䛯 ZDޝ ZDޝ ZDޝ ZDޝ
ゅ䛴䛾 ݺLQX ݺLQQRޝ ݺLQX NXQX
≟䛔䛼 LQX LQX LQX䡚L݆ LQX
⊧䛽䛣 PDMDޝ PDMDޝ PDMDޝ PDMDޝ
ඡ䛖䛥䛞 XVDJL XVDJL XVDJL䛔䛺䛔 XVDJL




ᑿ䛚 ݵXޝ ݵXޝ ݷXޝ ݵXޝ
⹸䜐䛧 PXܨL PXܨL PXܨL PXܨL
⽥䛒䜚 DL DLNRޝ DLNR DLNRޝ
⺅䛛 JDݷD݆ JDݷD݆ JDݵD݆ JDݵD݆
⻡⺸䛟䜒 NXPX䡚NXޝPXޝ NXޝEXޝ NXޝEXޝ NXޝEXޝ




䜹䝍䝒䝮䝸 ݺLQQD݆ ݺLQQD݆ ݺLQQD݆ ݺLQQD݆
⺶䛛䛘䜛 DWDELޝ DWDELNXޝ DWDELݺDޝDWDELޝ DWDELޝDWDELݺDޝ
⻏䛿䛱 KDݺL KDݺDޝ KDݺDޝ KDݺL
⼚䛿䛘 KHޝ KHޝ KHޝ KHޝ
⺫䛖䛨 XݷL XݷLPXܨL XݷLPXܨL XݷL
⺓䛾䜏 QXޝPL QXޝPL QXޝPL QXޝPL
⺛⺊䜏䜏䛪 PLPLݷL PLPLݷL PLPLݷL PLPLݷL
⹻䛧䜙䜏 ܨLݐDPL ܨLݐDPL ܨLݐDPL ܨLݐDPLݷLVDܨL䝅䝷
䝭䛾༸
ⓒ㊊䜐䛛䛷 PXNDݷL EXNDݷL PXNDݷL ƾNDݷL
⺋䛛䛔䛣 15 PXܨLƾJއDޝ NDLNRPXܨLJއD PXܨLJއDޝ
䛛䜎䛝䜚 LVDWXޝ DVDXPEHޝ DޝVDޝWXޝ LVDWXޝ
⻴⺭䛸䜣䜌 PDޝݐHޝ DNHݵX DޝNHݵX DNNHޝ]Xޝ
䜀䛳䛯 EDWWD PDޝݷHޝ PDޝݵHޝ PDޝ]Hޝ
⻼䛫䜏 VD݆VD݆ VD݆VD݆ PDޝVDޝ PDޝVDޝ኱䛝䛔
DVDVDޝⲔⰍ䛾
㫽䛸䜚 WXL WXL WXL WXL
㭜䛻䜟䛸䜚 WXL WXL WXL WXL
䛸䛥䛛 NDJDPL NDQݵX NDQݵX 15
㞛䛩䛪䜑 NXݐDޝ NXݐDޝ NXݐDޝ NXݐDޝ
㬀䛿䛸 KRޝWX ݊XޝWX KRޝWX KRޝWX
ⅲ䛛䜙䛩 JDݐDܨLޝ䡚JDݐDVDޝ JDݐDVDޝ JDݐDVDޝ JDݐDVDޝ
㭘䛖䛪䜙 XݵXݐD 15 XݵXݐDޝ XݷLݐDޝ䡚XݷLݐDޝJއDޝ
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ㄒ す㖭 ൤㛫 ẚ჆ ┿ㅰ
㮚䛯䛛 WDND WDND WDND WDND
༸䛯䜎䛤 NXޝJD NXޝJD NXޝJD NXޝJD
ᕢ䛩 WXLQXܨLޝܨLޝ ܨLޝ ܨLޝ ܨLޝ
⩚䛿䛽 KDQL KDQL KDQL KDQLKDQLJHޝ
✵䛭䜙 WL݆ WL݆ WL݆ WLQWRޝ䡚WLQWRWL݆
᪥䜂 WL݆ WLޝݐD oL oLޝ
ኴ㝧䛯䛔䜘䛖 WLޝݐD WLޝݐD WLޝGD WLޝݐD䡚WLޝGD








ⅆ䜂 oLޝ oLޝ oLޝ oLޝ
Ỉ䜏䛪 PLݣL PLݣL PLݣL PLݣL





ᶫ䛿䛧 KDܨL KDܨL KDܨL KDܨL
ୣ䛚䛛 PXL PXL PXL PXL
㝣ᆅ䜚䛟䛱 DJL DJL  DJLܨLPD
ᅵ䞉ᆅ㠃 ݣLޝPLݺDᅵ PLݺDݷLޝ ݷLޝ QݺDݷLޝ
ᫍ䜋䛧 ݊XܨLKRܨL ݊XܨL ݊XܨL ݊XܨL
᭶䛴䛝 ݺLWݺXޝݺLWݸXޝ ݺLࡢ ݺL ݺLݺL ݺLݺXޝ
㞼䛟䜒 NސXPX NXPX NXPX NXPX
㟝䛝䜚 NސLݐL NLݐL ݺLݐL NLݐL
㟢䛴䜖 ݺLMX ݺLMX ݺLMX ݺLMX
㞵䛒䜑 DPL䡚DPH DPL DPL DPL
㢼䛛䛬 NDݣL NDݣL NDݣL NDݣL
❳ᕳ䛯䛴䜎䛝 NDݣLPDޝL NDݣLPDݺL NDݣLPDݺL ݐXޝGXޝ
✄ග䛔䛺䜃䛛䜚 oLݐXL䡚oLGXL LQDELNDݐL䡚LQDELNDL  oXݐXL
ᆅ㟈䛨䛧䜣 QHޝ QHޝ ݣLܨL݆ QHޝQHޝ݊XMXQ䛂ᆅ㟈
䛜㉳䛝䜛䛃
⹿䛻䛨 QLݣL QLݣL QLݣL NRQQDݣL
᫂䛛䜚 DNDJDL DNDJDL DNDJDL DNDJDL
㞾䛛䜏䛺䜚 NDQQDL NDQQDL NDQQDL NDQQDL
₻䛧䛚 VXޝ VXޝXVX VXޝ VXޝ
↮䛡䜐䜚  NLEXܨL NLEXܨL NLEXܨL NLEXܨL
ὸ℩䛒䛥䛫 DVVD LQRޝ ݦLQRޝ 15
㐲ὸ䛸䛚䛒䛥 DVVDὸ䛔 LQRޝ ݦLQRޝ 15
Ὕ❍䛹䛖䛟䛴 JDPD JDPD JDPD JDPD










ㄒ す㖭 ൤㛫 ẚ჆ ┿ㅰ
Ỉ⁀䜚 PLݣLWDPDL PLݣLWDPDL PLݣLWDPDL PLݣLWDPDL
 䜏䛺䛸 QQDWX QQDWX䡚PQDWX QQDWX QQDWX
Ἴ䛺䜏 QDPL QDPL QDPL QDPL
Ἳ䛒䜟 DZD Dޝ Dޝ Dޝ
ᓥ䛧䜎 ܨLPD ܨLPD ܨLPD ܨLPD
὾䛿䜎 KDޝPD KDޝPD KDޝPD KDPD
⌈⍚♋ ܨLޝ oLܨL  15




⁁䜏䛮 Q]X Q]X Q]X QݵX
⏣䛯 WDޝ WDޝ WDޝ WDޝ
␏㐨⏣䛾 DEXܨL DEXܨL DEXܨLDEXܨLPLݺL DEXܨL








ᓴ䛜䛡 ݺLݐLWX ݺLݐLEDQWD KDQWD ݺLݐLWXݺLݐLEDQWD
ᆏ䛥䛛 VDND VDND oLݐD VDND
㡬ୖ䛱䜗䛖䛨䜗䛖 ݺLݣL ݺLݣL ݺLݣL ݺLݣL
ᮾ䜂䛜䛧 DJDݐL DJDݐL DJDݐL DJDݐL
ᮾ㢼 DJDݐLNDݣL NXݺLNDݣL NXݺLNDݣL DJDݐLNDݣLNXݺLNDݣL
໭䛝䛯 QLܨL QLܨL QLܨL QLܨL
໭㢼 QLܨLNDݣL QLܨLNDݣL QLܨLNDݣL QLܨLNDݣL




༡䜏䛺䜏 KHޝ KHޝ KHޝ KHޝ
༡㢼 KHޝQXNDݣL KHޝNDݣL KHޝQXNDݣL KHޝQXNDݣLKHޝNDݣL
ྑ䜏䛞 QLݷLݐL QLݣLݐLQLJLݐL QLݣLݐL QLݣLݐL
ᕥ䜂䛰䜚 oL]DL oL]DL oL]DL䡚oLݣDL oLݣDL
๓䜎䛘 PHޝ PHޝ PHޝ PHޝ





ᶓ䜘䛣 MRNX MXNX MXNX MXNXVXED
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ㄒ す㖭 ൤㛫 ẚ჆ ┿ㅰ
ୖ䛖䛘 އH࡛ޝ XL䡚ZH࡝ ๓䜘䜚䛾
H
ZLޝ ZLޝ
ୗ䛧䛯 ܨLݺD ܨLݺD ܨLݺD ݺސD
୰䛺䛛 QDޝND QDޝND QDޝND QDޝND
ᗏ䛭䛣 VXNX VXNX ܨLݺL VXNX
ෆ䛖䛱 XݺL XݺL XݺL XݺL








㞄䛸䛺䜚 WRQDL WXQDL WXQDL NHޝWXQDLWXQDL
௒᪥䛝䜗䛖 NLޝ  NLޝ NLޝ NLޝ
᫖᪥䛝䛾䛖 ݺLQXޝ ݺLQXޝ NLQXޝ NLQXޝ
୍᫖᪥䛚䛸䛸䛔 XWWLޝ XWWLޝ XWXWXL XWWLޝ
᫂᪥䛒䛧䛯 DݺD DݺD DݸD DݺD














᮶ᖺ䜙䛔䛽䜣 MDޝQL MDޝQL MDޝQL MDޝQL
෌᮶ᖺ䛥䜙䛔䛽
䜣
MDޝQLPLݸXޝ 15 15 QDޝPLݸX




ᮅ䛒䛥 ܨLࡢ WXPLWL ܨWLPLWL DVDWXPLWL WၳސၴXPLWL
᫨䜂䜛 DVDED݆ܷLޝ oLݐX oLݐXoLݐXPD oLݐX
ኤ᪉䜖䛖䛜䛯 MXޝVDQGL MXVDQGL MXVDQGL MXKDQGL
ኪ䜘䜛 MXݐX MXݐX MXݐX MXݐX
ኪ୰䜘䛺䛛 MXQDND MXQDND MXQDND MXQDND
ᬡ䛒䛛䛴䛝 DNDݺLݺL DNDݺLݺL DNDݺLݺL DNDݺLݺL
ᬤ䜂䜎 oLPD oLPD oLPD oLPD
᫬䛸䛝 WXݺL WXݺL WXݺL WXݺL










ㄒ す㖭 ൤㛫 ẚ჆ ┿ㅰ
ᬺ䛣䜘䜏 NXLPL NXMXPL NXLPL NXMXPL






あ䛘䜚 MHݐL ݺLQQXNXEL NXELMHݐL MHݐL
⿇䛭䛷 VXGL VXݐL VXݐL VXݐL















ୗ㥏䛢䛯 DܨLݣD DܨLݣD DܨLݣD䡚DܨLݷD DܨL]D䡚DܨLݣD
ⲡᒚ䛮䛖䜚 VDED VDED VDED VDEDZDݐDJXݺLⲡ
㠠
⥴䛚 Xޝ Xޝ KDQD݊Xޝ䡚KDQDXޝ Xޝ
ᕸ䛼䛾 QXQX QXQX QXQX QXQX
⾲䛚䜒䛶 15 XPXWL XPXWL XPXWL
⿬䛖䜙 XݐD XݐD XݐD XݐD




⵿䜏䛾 QQX QQX QQX䛟䜀䛾ⴥ䛷స䛳
䛯
QQX
‮䜖 MXޝ MXޝ MXޝ MXޝ
Ⲕ䛱䜓 ݺDޝ ݺDޝ ݺDޝ ݸDޝ䡚ݺDޝ
㣤䜑䛧 PXQX PHޝ PHޝ PXQX




















࿡ჯ䜏䛭 PLVX PLVX PLVX PLVX
Ồ䛧䜛 ܨLݐXXܨLݐX ܨLݐX ܨLݐX ܨLݐX
ሷ䛧䛚 PDޝVX PDޝVX PDޝVX PDޝVX䡚PDޝVXޞ
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◁⢾䛥䛸䛖 VDWDޝ䡚VDޝWDޝ VDWRޝ VDWDޝ䡚VDޝWDޝ VDWDޝ
◁⢾䛝䜃 Xޝ]L XݷL XޝݣL XݣL




㓇䛥䛡 VDNL VDNL VDNL VDNL








⣇䛼䛛 QXND QXND QXND QXND
⢊䛣䞉䛣䛺 NXޝ NXޝ NXQDNXޝ NXޝ




䜽䝽䝈䜲䝰 ܷLޝJR݆]DޝVD MDPDPXݷL 15 ƾJRޝݐDPPX
⫗䛻䛟 ܨLࡢ ܨL ܨLܨL ܨLܨL ܨLܨL
ᯝ≀䛟䛰䜒䛾 QDLPX݆ NLޝQXQDLQDLPX݆ QDLPX݆ᮌ䛻䛺䜛䜒
䛾
QDL
Ἔ䛒䜆䜙 DQGD DQGD䡚DQݐD DQGD䡚DQݐD DQݐD




ໝ䛔䛻䛚䛔 ND]D ND]D ND]D ND]D




䛤㣤䛤䛿䜣 PHޝKDPPHޝ PXQX PXQX Pܭޝ
㣗஦䛧䜗䛟䛨 PXQX PXQX PXQX PXQX








ኤ㣗䜖䛖䜑䛧 MXޝED݆ MXޝED݆ MXޝED݆ MXޝED݆
⮃䛬䜣 ݷL݆XݷL݆ XݷL݆ XݣL݆ݣL݆ ݷLQX
㣗䜉≀䛯䜉䜒
䛾
NDPLPXQX NއHޝPX݆ NDPLPX݆ㄏ! NDPLPX݆














ㄒ す㖭 ൤㛫 ẚ჆ ┿ㅰ
ྎᡤ WRƾJއD ܨLPXWRƾJއDྂ WXƾJއD WRƾJއD
ኳ஭ WLQݷRޝ WLQݷRޝ WLQݷRޝ WLQݷRޝ




❤䛛䜎䛹 NDPD NDPD NDPD NDPDݐX
䛔䜝䜚 ݷLޝݐX 15 15 ݷLޝݐX
ᡞ䛸 KDܨLݐL KDܨLݐX KDܨLݐX KDܨLݐL
ᯈ䛔䛯 LWD LWD LWD LWD
⠇䜅䛧 ݊Xࡢ ܨL ݊Xࡢ ܨL ݊Xࡢ ܨL ݊XܨL
✰䛒䛺 DQDPLޝ DQDPLޝ DQD DQD
ᰕ䛿䛧䜙 KDޝMD KDޝMD KDޝMD KDޝMD
㔥䛟䛞 NXݣL NXݣL NXݣL NXݣL
⎰䛛䜟䜙 NDޝݐD NDޝݐD NDޝݐD NDޝݐD
౽ᡤ䜉䜣䛨䜗 ݊XޝݐX ݊XޝݐX ݊XޝݐX ݊XޝݐX
ᇉ䛛䛝 NDݺL NDݺL NDNXL NDݺL
ᗞ䛻䜟 PDޝ݊XNDQXPDޝ MDޝQXPDޝ MDޝQXPDޝ PDޝ
஭ᡞ䛔䛹 NDޝ NDޝ NDޝ NDޝ




ᇕ䜋䛣䜚 ݊XNXL ݊XNXL ݊XNXL ݊XNXL




oLPSX݆ ݺLݐLEX VRޝݣDݺL䡚VRޝݷDݺL ݺLޝEX
⦖䛺䜟 QDޝ ݺLQDQDޝ ݺLQD QDޝ
⥘䛴䛺 ݺLQD ݺLQD ݺLQD ݺLQD
㙐䛟䛥䜚 NXࡢ VDݐL NXࡢ VDݐL 15 NXVDݐL
⿄䜅䛟䜝 ݊XNXݐX䡚݊XNNX ݊XNXݐX ݊XNNX ݊XNNX
Ⲵ䛻 QLޝ QLޝPXݺLQLޝ QLޝ QLޝ










ኑ䛴䜌 15 NDޝPLƾJއDޝ NDޝPLPLPLJDޝPL 15
㖊䛿䛱 KDޝݺL KDޝݺL 15 KDޝݺL
⎼䛛䜑 NDޝPL NDޝPL NDޝPL NDޝPL
Ỉ⎼䜏䛪䛜䜑 PLݣLJDޝPL PLݣLKDQݐXޝJDޝPL PLݣLJDޝPL PLݣLJDޝPL
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ㄒ す㖭 ൤㛫 ẚ჆ ┿ㅰ
ᱩ䛚䛡 XޝNL XޝNL XޝNL XޝNL












ᛴ㡲䛝䜕䛖䛩 ݸXޝNDޝ䡚ݺXޝNDޝ ݺXޝNDޝݺDEL݆ ݺXޝND ݺXޝNDޝ
⠂䛿䛧 XPܭޝܨL XPHޝܨL PHޝܨL KDޝܨL
ໟ୎䜋䛖䛱䜗䛖 KRޝݺDޝ KRޝݺDޝ KRޝݺD NDWDQD
ᑠย䛣䛜䛯䛺 ܨLޝJX ܨLޝJX NRJDWDQDܨLޝJX ܨLޝJX
䜎䛺ᯈ䛔䛯 PDݐXݸD䡚PDݐXݺD PDݐXݺD PDݐXݺD PDݐXݺD䡚PDݐXݸD










㗬䛾䛣 QXNXݣLݐL QXNXݣLݐL QXNXݣLݐL QXNXݣLݐL
㛓䛾䜏 QXPL QXPL QXޝPL QXPL
㗹䛝䜚 LݐL LݐL LޝݐL LݐL
⟽䛿䛣 KDNX KDNX KDNX KDNX
➹䜅䛷 ݊XGL ݊XݐL ݊XݐL ݊XݐL
⣬䛛䜏 NDEL NDEL NDEL NDEL
㗑䛿䛥䜏 KDVD݆ KDVD݆ KDVD݆ KDVDPL
༳䛧䜛䛧 ܨLݐXܨL ݷLݐXܨL ܨLݐXܨL ܨLݐXܨL
⁽䛖䜛䛧 XݐXܨLᶆ‽ㄒ" 15 15 XݐXܨL










݊Xࡢ WR݆XޝݐX XޝݐX XޝݐX
ᯖ䜎䛟䜙 PDNNއD PDNNއD PDNNއD PDNNއD
⟨䜋䛖䛝 KRޝݺL KRޝݺL KRޝݺL KRޝݺL
➎䛥䛚 VRޝ VRޝ VRޝ VRޝ





















㔪䛿䜚 KDޝL KDޝL KDޝL KDޝL
⣒䛔䛸 LޝݸXޝ䡚LޝݺXޝ LޝݸXޝ LݺXޝ LݺXޝ









VD݆ܨL݆ VD݆ܨL݆ VD݆ܨL݆ VD݆ܨL݆
⯪䜅䛽 ݊XQL ݊XQL ݊XQL ݊XQL
ᕹ䜋 ݊Xޝ ݊Xޝ ݊Xޝ ݊Xޝ






ᵕ䜔䜚 WX]D MDݐL㖰 MDL XݣLPXඛ䛜᭤䛜䛳
䛯⻇䜢䛸䜛㐨ල
WX]D㨶䜢䛸䜛㖰





































ಥ䛯䜟䜙 WDޝݐD WDޝݐD WDޝݐDޝ WDޝݐD
⟙䜐䛧䜝 PXޝVX PXܨLݐX PXޝVX PXޝVX
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䛛䜣䛦䛧 ݷLޝ݊ZDޝ䡚ݷLޝݟDޝ ݷLޝ݊ZDޝ ݣLޝKDޝ ݷLޝKDޝ
ே䜂䛸 ݸX䡚ݺX ݺX䡚ݸX ݺX ݺX
ぶ䛚䜔 XMD XMD XMD XMD







㛗⏨䛱䜗䛖䛺䜣 ݺDNXܨL ݺDNXܨL ݺDNސXܨL ݺDNXܨL
஧⏨䛨䛺䜣 ݷLQD݆ ݷLQD݆ ݣLQD݆ ݣLQD݆
୕⏨䛥䜣䛺䜣 VDQQD݆ VDQQD݆ VDQQD݆ VDQQD݆
ᅄ⏨䜘䜣䛺䜣 MXQD݆ MXQD݆ MXQD݆ MXQD݆













୕ዪ䛥䜣䛨䜗 VD݆ݣR VDQQD݆LQDJX 15 LQDJXƾJއD
ᅄዪ䜘䜣䛨䜗 MR݆ݣR MXQD݆LQDJX 15 LQDJXƾJއD





ぶᏊ䛚䜔䛣 R࡛MDNNއD XMDNNއD XMDNNއD XMDNNއD
Ꮮ䜎䛤 PDJD PPDJD PPDJD PPDJD
䛚∗䛥䜣 RWRޝ RWRޝ RWRޝ ܨXޝ
䛚ẕ䛥䜣 DPࡦ PDޝ DPPDޝ DPPDޝ DPPD
䛚඗䛥䜣 MDWݺLޝܨLޝݣDㄏ! MDWݺLޝ MDWݺLޝQLޝQLޝ MDWݺLޝྂ!QLޝQLޝ
᪂!
䛚ጜ䛥䜣 Pࡦ PLޝ PPLޝ PPLޝQHޝQHޝ PPLྂ!QHޝQHޝ
᪂!
ᘵ䛚䛸䛖䛸 XWWX XWWX XWWX XWWX
ጒ䛔䜒䛖䛸 XWWX XWWX XWWXXQDL XWWX
඗ᘵ䛝䜗䛖䛰䛔 ܨRޝݐHޝ ݺRޝGHޝ ݺRޝGHޝ ݺRޝGHޝ
䛚♽∗䛥䜣 WDPࡦ PHޝ WDPPHޝ WސDPPHޝ ݊XޝWDPPHޝ䛿ᖺ㓄
䛾ே䛜౑䛖
䛚♽ẕ䛥䜣 KDQݷLޝ KD݆ܨLޝ REDޝ KDޝ
ኵ䛚䛳䛸 XWX XWX XWX XWX


























ᚑ඗ᘵ䛔䛸䛣 LݺXNX LݺLNX LݺXNX LݺXNX
፵䜐䛣 PXޝNX PXޝNX PXޝNX PXޝNX








ዪ䛚䜣䛺 LQDJX LQDJX LQDJX LQDJX





















ZDWWDޝ ZDWWD ZDWWDޝ ZDWWDޝ








䛚๓䛚䜎䛘 MDޝMDݐX MDޝ MDޝ MDޝ
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ㄒ す㖭 ൤㛫 ẚ჆ ┿ㅰ
䛚๓䛯䛱 MDWWDޝXWWDޝ MDWWDޝ LWWDޝ MDWWDޝ
ⓙ䜏䛺 XݐXVD PޝQD QQD QޝQD




VXޝݣL XMXMHޝ VXޝݣL VXޝݣL
⤖፧䛡䛳䛣䜣 QLޝELݺL QLޝELݺL QLޝELݺL QLޝELݺL
⤖⣡䜖䛔䛾䛖 15 LQݷRޝ⤖⣡㔠 VDNLPXL VDNLPXL










┦᧞䛩䜒䛖 ܨLPD ܨLPD ܨLPD ܨLPD
୍䛴 WLޝݺL WLޝݺL WLޝݺL WLޝݺL
஧䛴 WDޝݺL WDޝݺL WDޝݺL WDޝݺL
୕䛴 PLޝݺL PLޝݺL PLޝݺL PLޝݺL
ᅄ䛴 MXޝݺL MXޝݺL MXޝݺL MXޝݺL
஬䛴 LݺLݺL LݺLݺL LݺLݺL LݺLݺL
භ䛴 PXޝݺL PXޝݺL PXޝݺL PXޝݺL
୐䛴 QDQDݺL QDQDݺL QDQDݺL QDQDݺL





༑䛸䛚 WXޝ WXޝ WXޝ WXޝ
୍ே ݸXL ݸXL ݺXL ݺXL
















஑ே NXQL݆ NXQL݆ NXQL݆ NXQL݆










ㄒ す㖭 ൤㛫 ẚ჆ ┿ㅰ
䛔䛟䜙 ݺDVVD ݸDVVDJD ݺDVVD ݺDVVDJD䛔䛟䜙䛛
䛔䛴 LݺL LݺL LݺL LݺLQDQGXݺLఱ᫬
䛰䜜 WDݐXJD WDݐXJD WDݐX WސDޝJDWDݐXJD
䛹䛣 PDޝNDݐDPDޝQX PDޝJD DPD PDޝJD
䛹䜜 15 QXޝJD QXޝ QXޝJD
䛺䛬 15 QXJD QXޝQݺL ƾJDQXޝݺDQݺL
䛺䛻 QXޝJDఱ䛛  
QXޝ
QXޝJDఱ䛛  QXޝJDఱ䛛QXޝ QXޝJDఱ䛛 
䛔䛟䛴 LNXݺL LNXݺLJD LNXݺL LNXݺL







䛒䜜 DݐL䡚DݐH DݐL DݐL DݐL
䛣䛣 NXPD䡚NXPDޝ NXPD NXPD NXPD
䛭䛣 XPD XPD NXPD PPD
䛒䛭䛣 DPD DPD DPD DPD
≀䜒䛾 PRQR䡚PXQX  PX݆ PX݆ PX݆
Ⰽ䛔䜝 LݐX LݐX LݐX LݐX
㡢䛚䛸 QDLPXQࡦ XWX XWX XWX XWX
ክ䜖䜑 LPL LPL LPL LPL
ᢏ䞉௙஦䜟䛦䞉䛧
䛤䛸
ܨLJXWX 15 ZD]D ZD]DܨLJXWX







᝟䛡䛺䛥䛡 QDVDNL QDVDNL QDVDNL QDVDNL
ゝⴥ䛣䛸䜀 NXWXED NXWXED NXWXED NXWXED
ḷ䛖䛯 XWD XWD XWD XWD
㋀䜚䛚䛹䜚 XݐXL XGXL XGXL XݐXL
㰘䛴䛵䜏 WHޝNX WHޝNX WHޝNXSސDݐDƾNXޝ WHޝNXݺLݣLPL
ᐆ䛯䛛䜙 WDNDݐDPXQ WDNDݐDPX݆ WDNDݐD WDNDݐD
ᆺ䛛䛯 NDWD NDWD NDWD NDWD

































่㟷䛔䜜䛪䜏 KDݷLݺL KDݣLݺL KDݣLݺL KDݣLݺL
┿ఝ䜎䛽 PHޝEL QHޝEL QHޝEL QHޝEL
ბ䛖䛭 MXNXܨLPXQLޝ MXNXܨL MXNXݺL MXNXܨL
ᑠ䛥䛔 JXQDޝ JXPDޝ JXQDVD݆ JXPDޝJXQDKD݆
኱䛝䛔 PDJLޝ PDJLޝ PDJLVD݆ PDJLޝ
ప䛔 oLNXJއDޝoLNXVD݆ NXޝVD݆ oLNXVD݆ oLNXKD݆JXQDKD݆
▷䛔 LQݸDޝLQݸDVD݆ LQݸDVD݆ LQݺDVD݆ LQݺDKD݆
୸䛔 PDݐX PDݐXޝ PDݐXޝ PDݐXޝ













䛛䜖䛔 އLJRޝVD݆ ƾJRޝVD݆ LJRޝVD݆ ƾJRޝKD݆
㟷䛔 RޝݐXޝ RޝݐXޝ RޝݐXޝRޝVD݆ RޝݐXޝ
































ㄒ す㖭 ൤㛫 ẚ჆ ┿ㅰ






㧥䛾ẟ 䛛䞊䜙䛲 䛛䞊䜙䛲 䛛䞊䜙䛲 䛛䞊䜙䛲䡚䛛䞊䜙
䛞䞊
᪕ẟ䛴䜐䛨 䛱䛲 䜎䛱 䜎䛱 䜎䛱 䛊䛯䞊䛱䜎䛱
䜓䞊 䛴䛴䜐䛨
䛾ே䛋
㞼⬡䜅䛡 䜂䜣䛠 䛔䜚䛱 䛖䜝䛣䛸ྠ䛨 䛒䛟䜏 䜅䛝 䛔䜚䛱
ⓑ㧥䛧䜙䛜 䛧䜙䛞 䛧䜙䛞 䛧䜙䛞 䛧䜙䛞
┠䜑 䜏䜣䛯䜎 䜏䞊 䜏䞊 䜏䞊 䜏䞊
┱䜎䜖 䜎䜖䞊 䜎䜖 䜎䜖 䜎䞊䜖 䜏䞊䛼
䜎䞊䜖
㢠䜂䛯䛔 䜂䛱䛗䞊 䜂䛱䛗䞊 䜂䛱䛗䞊 䜂䛱䛗䞊
㰯䛿䛺 䛿䛺 䛿䛺 䛿䛺 䛿䛺
㰯⾑䛿䛺䛲 䛿䛺䛲 䛿䛺䛲 䛿䛺䛲䞊 䛿䛺䛲䞊
⪥䜏䜏 䜏䜏 䜏䜏 䜏䜏 䜏䜏
ཱྀ䛟䛱 䛟䛱 䛟䂕䛱 䛟䛱 䛟䛱
၁䛟䛱䜃䜛 䛟䛱䜃䜛 䜟䞊䛧䜀 䛟䛱䜃䜛 䛟䛱䜃䜛 䜟䞊䛟
䛱䜃䜛 ୖ၁䛱
䜓䛟䛱䜃䜛 ୗ၁
⯉䛧䛯 䛧䜀 䛧䜀 䛩䜀 䛩䜀
ṑ䛿 䛿䞊 䛿䞊 䛿䞊 䛿䞊











㧨䜂䛢 䜂䛲 䜂䛲 䝠䝀䛿䜟䞊䜂䛔
䛲
䜂䛲 䜂䛲
ẟ䛡 䛝䞊 䛝䞊 䛝䞊 䛝䞊
㠃䛛䛚 䛱䜙 䛱䜙 䛱䜙 䛱䜙






⫪䛛䛯 䛛䛯 䛛䛯 䛛䛯 䛛䛯










ங䛱䞉䛱䛱 䛱䞊 䛱䞊 䛱䞊 䛱䞊
⭡䛿䜙 䜟䛯 䜟䛯䜆䛸䛕
䛚⭡䛾኱䛝䛔ே 











ㄒ す㖭 ൤㛫 ẚ჆ ┿ㅰ
⫼୰䛫䛺䛛 䛟䛧䜆䛻 䛺䛜䛻 䛺䛜䛻䛊䛺䛜䛻䜆
䛻 ⫼㦵 䛋
䛟䛧  䛟䛧䛺䛜䛔 
䛺䛜䛻
⬥䜟䛝 䜟䛱 䜟䛱 䜟䛱 䜟䛱
⫢䛝䜒 䛱䜐 䛱䜐 䛱䜐 䛱䜐
⮖䜈䛭 䜅䛩 䜅䂕䛩 䜅䂕䛩 䜅䛩 䛶䜣䜆䛩
䛊䛶䜣䜆䛥 䛷䜉䛭
䛾ே 䛋








ᑼ䛧䜚 䛱䜃 䛱䜃 䛱䜃 䛱䜃
⫠㛛䛣䛖䜒䜣 䛱䜃䛼䜏䞊 ㄏ! 䜎䞊䛔 䜎䞊䛔 䛱䜃 䛱䜃䛼䜏
䞊






⫝䜂䛨 䜂䛲 䜂䛲 䜎䛜䛔 䜂䛲
ຊ䛱䛛䜙 15 䛠䛶䞊 䛠䛶䞊 䛠䛶䞊 䛊䛠䛶䞊䜐
䛱䜓䞊 ຊᣢ
䛱 䛋
ᣙ䛣䜆䛧 15 䛱䛲䛟䜏 䛱䛱䛟䜏 15
➽䛩䛨 15 䛛䛲 ⭝䛾ព 䛩䛲 15
ᣦ䜖䜃 䜃䞊䜃 䛔䞊䜃 䛔䞊䜃 䜃䞊䜃
∎䛴䜑 䛱䜏 䛱䜏 䛱䜏 䛱䜏
㊊䛒䛧 䜂䛧䜓䡚䜂䛥 ㊊
඲య
䜂䛥 ㊊䞉⬮඲య 䜂䛥 ㊊඲య 䜂䛥 ඲య
⭣䜒䜒 䜐䜐 䜐䜐 䜐䜐 䜐䜐
⫤䜎䛯 䜎䛯 䜎䛯 䜎䛯䜀䛧 䜎䛯
⭸䜂䛦 䛱䜣䛧  䜎䛜䛔 䛱䜣䛧 䛱䜣䛧 䛱䜣䛧
㋈䛟䜛䜆䛧 䛟䜛䜆䛧 15 䛠䜅䛧 䛂㊊㤳䛃
䛿䛂䜂䛥䛟䜃䛃
15
⬯䛩䛽 䛧䛻 䜑䞊䛠䜣䛰 䛛䜙䛧䛻  䛧䛻 䛧䛻
䜅䛟䜙䛿䛞 䛟䜣䜙 䛟䜣䛰 䛟䜣䛰 䛟䜣䜙 䛊䛟䜣䜙䛒䛜
䜔䞊 䛣䜆䜙㏉
䜚 䛋
㋖䛛䛛䛸 䛛䜛 䛒䜛 䛒䜛 䛛䛛䛸䛕 䛒䜛
య䛛䜙䛰 䜛䞊 䜛䞊 䛹䛕䞊䡚䜛䞊 䜛䞊
⫼୔䛫䛯䛡 䛯䛝 䛯䛝 䜅䜛 䛯䛝
㦵䜋䛽 䜅䞊䛻 䜅䞊䛻 䜅䞊䛻 䜅䞊䛻
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ㄒ す㖭 ൤㛫 ẚ჆ ┿ㅰ
⓶䛛䜟 䛛䞊 䛛䞊 䛛䞊 䛛䞊
䜋䛟䜝 䛒䛦 䛒䛦 䛒䛦 䛒䛦䡚䛒䛦
ᾦ䛺䜏䛰 䜏䜣䛺䜙 䛺䜙 䛺䜙 䛺䜙 䜏䞊䛺䜙
ኌ䛣䛘 䛟䛕䛓䞊 䛟䛕䛓䞊 䛟䛕䛓䞊 䛟䛕䛓䞊
ᜥ䛔䛝 䛔䞊䛱 䛔䞊䛱 䛔䞊䛱 䛔䞊䛱 䛊䛔䞊䛱䜅
䛴䜣 䝝䞊䝝䞊䛩
䜛 䛋
တ䛫䛝 䛥䛳䛟䛔 䛥䛳䛟䛔 䛥䛳䛟䛔䡚䛥䛟䛔 䛥䛟䛔 䛊䛥䛣䞊䜃
䛧䜓䛳䛟䜚䛩䜛 䛋
ၚ䛴䜀 䛸䛕䛳䜊䞊 䛸䛕䛳䜊䞊 䛸䛕䜣䜊䞊 䛸䛕䜣䜊䞊
Ḟఙ䛒䛟䜃 䛒䛟䜃 䛒䛟䜃 䛒䛟䜃 䛒䛟䜃
ᾝ䜘䛰䜜 䜖䜙䛔 䜖䛰䛔 䜖䜙䛔 䜖䜙䛔
ᒂ䜈 䜂䞊 䜂䞊 䜂䞊 䜂䞊
⣅䛟䛭 䛟䛩 䛟䂕䛩 䛟䛩 䛟䛩








䛯䜣䛣䜆 䛟䜆 䛜䛺䞊  䛠䞊䜅 䛠䞊䜅 䛜䛺䞊 䛊䛜䛺䞊
䛒䛜䛸䜣 䛯䜣䛣
䜆䛜ฟ᮶䛯 䛋
ờ䛒䛫 䛒䛧䞊 䛒䛧 䛒䛧 䛒䛧 䛊䛒䛧䛿䜖
䜣䛋
ᇈ䛒䛛 䜂䜣䛠 䜂䜣䛠 䜂䜣䛠 䜂䜣䛠
᛹ᡃ䛡䛜 䛝䛲 15 䛝䛲 䜛䞊䜔䜎䛱䛗䜣㻌
㻔᛹ᡃ䜢䛧䛶䛔䜛㻕㻌
⑓Ẽ䜃䜗䛖䛝 䜔䜣䜑䞊 䜔䜏 䜔䜝䞊䜣 ⑓䜣
䛷䛔䜛
䜔䜣䜑䞊
⾑䛱 䛱䞊 䛱䞊 䛱䞊 䛱䞊
യ䛝䛪 䛝䛲 䛝䛲 䛝䛲㻌 䛝䛲




⅍䛝䜕䛖 䜔䞊䛴䞊 䜔䛳䛱䜕䞊 䜔䛴䞊 䜔䛴䞊 䛊䜔䛴䞊
䜔䛴䜣 ⅍䜢䛩䛘
䜛 䛋
࿨䛔䛾䛱 䛼䛱 䛼䛱 䛼䛱 䛼䛱
ᮌ䛝 䛝䞊 䛝䞊 䛝䞊 䛝䞊
ⴥ䛿 䛝䞊䛼䛿䞊 䛿䞊 䛿䞊  䛝䞊䛼䛿
䞊
䛝䞊䛼䛿䞊









ㄒ す㖭 ൤㛫 ẚ჆ ┿ㅰ





䜂䛲 䛻䞊 䛻䞊 䛻䞊
ⲡ䛟䛥 䛟䛥 䛟䂕䛥 䛟䂕䛥 䛟䛥
ⰼ䛿䛺 䛿䛺 䛿䛺 䛿䛺 䛿䛺
✀䛯䛽 䛥䛻 䛥䛻 䛥䛻 䛥䛻 䛯䛻䛂㝜ⱼ䛃
ⱑ䛺䛘 䛽䞊 䛽䞊 䛽䞊 䛽䞊
✄䛔䛽 䜣䛻 䜣䛻 䜣䛻 䜣䛻
✑䜋 䜅䞊 䜅䞊 䜅䞊 䜅䞊
⡿䛣䜑 䛟䜏 䛟䜏 䛟䜏 䛟䜏
⢄䜒䜏 䜐䜏 䜐䜏 䜐䜏 䜐䜏
㯏䜐䛞 䜐䛲 䜐䛨 స䛳䛶䛔䛺䛔 䜐䛲 䜐䛲
⸕䜟䜙 䜟䜙 䜟䜙 䜟䜙 䜟䜙
㯏䜟䜙 䜐䛲䜟䜙 15 䜐䛲䜟䜙 䜐䛲䜟䜙
ⱴ䛛䜔 䛛䜔 䛛䜔 䛛䜔 䛛䜔
⢖䛒䜟 䛒䜟 䛒䜟 䛒䜟 䛒䜟









⏑⸱䛥䛴䜎䛔䜒 䜣䜐 䜣䜐 䜣䜐 䜣䜐
㇋䜎䜑 䜎䜏 䜎䜏 䜎䞊䜏 䜎䜏
⬌⎩䛝䜕䛖䜚 䛝䛖䛔 䛝䞊䛖䛔 䛝䛖䛔 䛝䞊䛖䛔䡚䛝䞊䛖䛔
ⶇ䜘䜒䛞 䜅䞊䛱䜀䞊 䜅䞊䛱䜀䞊 䜅䛱䜀䞊 䜅䞊䛱䜀䞊
⳯䛺 䛺䞊 䛚䞊䛿 䛺䞊 䛺䞊
኱᰿䛰䛔䛣䜣 䛷䞊䛟䛻 䛷䞊䛟䛻 䛷䞊䛟䛻 䛷䞊䛟䛻 䛱䜜䞊
䛟䛻䞊䛂ேཧ䛃
෤⎩䛸䛖䛜䜣 䛧䜆䛔 䛧䜆䛔 䛩䜆䛔 䛩䜆䛔
༡⎩䛛䜌䛱䜓 䛺䜣䛟䜞䞊 䛺䜣䛟䜞䞊 䛺䜣䛟䜞䜣 䛺䜣䛟䜞
⎩䛖䜚 䛖䛔 䛖䛔 ⬌⎩䛾䜏䜢䛥䛩 䛖䛔 䛖䛔






Ⲗ䛝䛾䛣 䛺䞊䜀 䛺䞊䜀 䛺䞊䜀 䛺䞊䜀
䛝䛟䜙䛢 䜏䜏䛠䛔 䜏䜏䛠䛔 15 䜏䜏䛠䛔
䛸䛖䛜䜙䛧 䛟䛭䞊 䛣䞊䛜䜙䛧 䛟䛕䛗䞊䛜䜙䛩䛓
䞊
䛟䛕䛗䞊䛜䜙䛩䞊
ⱞ⎩䛻䛜䛖䜚 䛤䞊䜔䞊 䛤䞊䜔 䛤䞊䜔 䛤䞊䜔䞊
⬌㯞䛤䜎 䛠䜎 䛠䜎 䛠䜎 䛠䜎
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ㄒ す㖭 ൤㛫 ẚ჆ ┿ㅰ
Ⱬ䛔䛱䛤 15 䛿䜣䛝 䛔䛱䜃 䛔䛴䜃 䛔䛴䜃
䝋䝔䝒 䛩䛶䛓䛱 䛩䛸䛕䛟 䛩䞊䛶䛓䞊䛱䜓
䞊
䜂䛸䛕䛟
ᯇ䜎䛴 䜎䞊䛱 䜎䞊䛱 䜎䞊䛱 䜎䞊䛱
➉䛯䛡 䜙䛝 䛰䛝 䛰䛝䡚䜙䛝 䜙䛝
ᱵ䛖䜑 䜣䜏 15 䜣䜏 䜣䜏
᱈䜒䜒 䜐䜐 䜐䜐 䜐䜐 䜐䜐




䛟䜞䞊䛞 䛟䜞䞊䛞 䛟䜞䞊䛞  䛟䜞䞊
᱓䛾ⴥ
ⷧ䛩䛩䛝 䛠䛧䛱  䛠䛳䛱䛜
䜔
䛠䛧䛱 䛠䛧䛱 䛠䛧䛱 䜏䜣䛦䜙
䛣䞊 䛩䛩䛝䛾ⰼ
䝭䜹䞁 䛟䜛䜆 䛟䜛䜆 䛟䜛䜆 䛟䜛䜆
ⱼ䛟䛝 15 䛠䛱 䛠䛱 䛟䛝
䛒䛚䛥 䛒䞊䛥 䛒䞊䛥 䛒䞊䛥 䛺䛜䞊
䛥
䛺䛜䞊䛥
䝰䝈䜽 䛩䛼䛔 䛩䛼䛔 䛩䛼䛔 䛩䛼䛔






15 䛩䞊䛰 䛩䞊䜙 15






䛜䛨䜕䜎䜛 䛜䛲䜎䜛 䛜䛲䜎䜛 䛜䛲䜎䜛 䛜䛲䜎䜛
䜃䜝䛖ᶞ 䛟䜀 䛟䜀 䛟䜀 䛟䜀
Ჲ䛸䛢 䜣䛲 15 䜣䛲 䜣䛲
ⅲ㈫䛔䛛 䛔䛱䜓 䛔䛱䜓 䛔䛱䜓 䛔䛱䜓 䛫䞊䛔
䛱䜓 ኱䛝䛔✀
䛟䜆䛧䜏 ⏥䜲䜹
























ㄒ す㖭 ൤㛫 ẚ჆ ┿ㅰ
ட䛛䜑 䛛䞊䜏䞊 䛛䞊䜏䞊 䛛䞊䜏䞊 䛛䞊䜏䞊
⽣䛛䛻 䛜䛻 䛜䛻 䛜䛔 䛜䛔
㨶䛥䛛䛺 䛔䜖 䛔䜖 䛔䜖 䛔䜖
㫣䛖䜝䛣 䛖䜛䛱 䛔䜚䛱 䛖䜛䛟 䛔䜚䛱
㫐䛖䛺䛞 䛖䛺䛲 䜣䛺䛲 䜣䛺䛲 䜣䛺䛲 䛛䞊䜣䛺
䛲 ᕝ㫐




㫎䛛䛴䛚 䛛䛴䞊 䛛䛴䞊 䛛䛴䞊 䛛䛴䞊
㣕㨶䛸䜃䛖䛚 䛸䛕䜆䞊 䛸䛕䜆䞊 䛸䛕䜆䞊 䛸䛕䜆䞊䛔䜖
㫸䜅䛛 15 㻌  15 15
㩪䛥䜑 15 䛥䜀 䛥䜀 䛥䜑䛛
䛔䜛䛛 䜂䞊䛸䛕 䜂䞊䛸䛕 15䛔䛺䛔 䜂䞊䛸䛕
䛺䜎䛣 15 䛱䛧䜙䞊 䛱䛧䜙䞊 䛱䂕䛧䜙䞊
䝠䝖䝕 15 15 䛖䞊䜏䛯䛟 䜂䂕䛸䛕䂑䛷
䜔䛹䛛䜚 15 䛒䜎䜣䜐 䛒䜎䜣䜐 䛒䜎䜣䜐
∵䛖䛧 䛖䛧 䛖䛧 䛖䛧 䛖䛧








㇜䜆䛯 䜟䞊 䜟䞊 䜟䞊 䜟䞊
ゅ䛴䛾 䛱䛼 䛱䜣䛾䞊 䛱䛼 䛟䛼
≟䛔䛼 䛔䛼 䛔䛼 䛔䛼䡚䛔䜣 䛔䛼
⊧䛽䛣 䜎䜔䞊 䜎䜔䞊 䜎䜔䞊 䜎䜔䞊
ඡ䛖䛥䛞 䛖䛥䛞 䛖䛥䛞 䛖䛥䛞 䛔䛺䛔 䛖䛥䛞
㰡䛽䛪䜏 䛘䜣䛴 䛔䛗䜣䛴 䛖䛗䜣䛴㻌 䛖䛗䜣䛴 䜃䞊䛱
䜓䞊 䝆䝱䝁䜴䝛䝈
䝭
ᑿ䛚 䛵䞊 䛵䞊 䛲䜕䞊 䛵䞊
⹸䜐䛧 䜐䛧 䜐䛧 䜐䛧 䜐䛧
⽥䛒䜚 䛒䛔 䛒䛔䛣䞊 䛒䛔䛣 䛒䛔䛣䞊
⺅䛛 䛜䛲䜓䜣 䛜䛲䜓䜣 䛜䛦䜣 䛜䛦䜣
⻡⺸䛟䜒 䛟䜐䡚䛟䞊䜐䞊 䛟䞊䜆䞊 䛟䞊䜆䞊 䛟䞊䜆䞊






䜹䝍䝒䝮䝸 䛱䜣䛺䜣 䛱䜣䛺䜣 䛱䜣䛺䜣 䛱䜣䛺䜣
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ㄒ す㖭 ൤㛫 ẚ჆ ┿ㅰ




⻏䛿䛱 䛿䛱 䛿䛱䜓䞊 䛿䛱䜓䞊 䛿䛱
⼚䛿䛘 䜈䞊 䜈䞊 䜈䞊 䜈䞊
⺫䛖䛨 䛖䛲 䛖䛲䜐䛧 䛖䛲䜐䛧 䛖䛲
⺓䛾䜏 䛼䞊䜏 䛼䞊䜏 䛼䞊䜏 䛼䞊䜏
⺛⺊䜏䜏䛪 䜏䜏䛲 䜏䜏䛲 䜏䜏䛲 䜏䜏䛲
⹻䛧䜙䜏 䛧䜙䜏 䛧䜙䜏 䛧䜙䜏 䛧䜙䜏 䛲䛥䛧
䝅䝷䝭䛾༸
ⓒ㊊䜐䛛䛷 䜐䛛䛲 䜆䛛䛲 䜐䛛䛲 䜣䛛䛲
⺋䛛䛔䛣 15 䜐䛧䜣䛠䜞䞊 䛛䛔䛣 䜐䛧䛠
䜞
䜐䛧䛠䜞䞊
䛛䜎䛝䜚 䛔䛥䛸䛕䞊 䛒䛥䛖䜣䜉䞊 䛒䞊䛥䞊䛸䛕䞊 䛔䛥䛸䛕䞊
⻴⺭䛸䜣䜌 䜎䞊䜜䞊 䛒䛡䛵 䛒䞊䛡䛵 䛒䛳䛡䞊䛪䞊
䜀䛳䛯 䜀䛳䛯 䜎䞊䛲䛗䞊 䜎䞊䛬䞊 䜎䞊䛬䞊
⻼䛫䜏 䛥䜣䛥䜣 䛥䜣䛥䜣 䜎䞊䛥䞊 䜎䞊䛥䞊 ኱䛝䛔
䛒䛥䛥䞊 ⲔⰍ
䛾
㫽䛸䜚 䛸䛕䛔 䛸䛕䛔 䛸䛕䛔 䛸䛕䛔
㭜䛻䜟䛸䜚 䛸䛕䛔 䛸䛕䛔 䛸䛕䛔 䛸䛕䛔
䛸䛥䛛 䛛䛜䜏 䛛䜣䛵 䛛䜣䛵 15
㞛䛩䛪䜑 䛟䜙䞊 䛟䜙䞊 䛟䜙䞊 䛟䜙䞊




㭘䛖䛪䜙 䛖䛵䜙 15 䛖䛵䜙䞊 䛖䛲䜙䞊䛠䜞䞊
㮚䛯䛛 䛯䛛 䛯䛛 䛯䛛 䛯䛛
༸䛯䜎䛤 䛟䞊䛜 䛟䞊䛜 䛟䞊䛜 䛟䞊䛜
ᕢ䛩 䛸䛕䛔䛼䛧䞊  䛧
䞊
䛧䞊 䛧䞊 䛧䞊
⩚䛿䛽 䛿䛻 䛿䛻 䛿䛻 䛿䛻 䛿䛻䛢䞊
✵䛭䜙 䛶䛓䜣 䛶䛓䜣 䛶䛓䜣 䛶䛓䜣䛸䞊䡚䛶䛓
䜣䛸 䛶䛓䜣
᪥䜂 䛶䛓䜣 䛶䛓䞊䜙 䜂 䜂䞊
ኴ㝧䛯䛔䜘䛖 䛶䛓䞊䜙 䛶䛓䞊䜙 䛶䛓䞊䛰 䛶䛓䞊䜙䡚䛶䛓䞊
䛰
ග䜂䛛䜚 䛒䛛䛜䛔 䜂䛛䛔 䛒䛛䛜䛔 䜂䂕䛛䜚䡚䜂䛛䛔
ⶱ䛛䛢 䛛䞊䛞 䛛䛯䛛 ᮌ㝜䛺䛹䛾䛛
䛢
䛛䞊䛞 䛛䞊䛞












ㄒ す㖭 ൤㛫 ẚ჆ ┿ㅰ
ⅆ䜂 䜂䞊 䜂䞊 䜂䞊 䜂䞊
Ỉ䜏䛪 䜏䛨 䜏䛨 䜏䛨 䜏䛨
ᒣ䜔䜎 䜔䜎 䜔䜎 䜔䜎 䜔䜎
ᕝ䛛䜟 䛛䞊䜙 䜣䛨䜕
ᑠ䛥䛔䜒䛾
䛛䞊䜙 䛛䞊 䛛䞊䜙 
ᶫ䛿䛧 䛿䛧 䛿䛧 䛿䛧 䛿䛧
ୣ䛚䛛 䜐䛔 䜐䛔 䜐䛔 䜐䛔
㝣ᆅ䜚䛟䛱 䛒䛞 䛒䛞  䛒䛞  䛧䜎
ᅵ䞉ᆅ㠃 䛨䞊 䜏䛱䜓
ᅵ
䜏䛱䜓 䛲䞊 䛲䞊 䜣䛱䜓 䛲䞊




㞼䛟䜒 䛟䜐 䛟䜐 䛟䜐 䛟䜐
㟝䛝䜚 䛝䜚 䛝䜚 䛱䜚 䛝䜚
㟢䛴䜖 䛱䜖 䛱䜖 䛱䜖 䛱䜖
㞵䛒䜑 䛒䜏䡚䛒䜑 䛒䜏 䛒䜏 䛒䜏
㢼䛛䛬 䛛䛨 䛛䛨 䛛䛨 䛛䛨




ᆅ㟈䛨䛧䜣 䛽䞊 䛽䞊 䛨䛧䜣 䛽䞊 䛊䛽䞊䜅䜖
䜣 ᆅ㟈䛜㉳䛝
䜛 䛋
⹿䛻䛨 䛻䛨 䛻䛨 䛻䛨 䛣䜣䛺䛨
᫂䛛䜚 䛒䛛䛜䛔 䛒䛛䛜䛔 䛒䛛䛜䛔 䛒䛛䛜䛔
㞾䛛䜏䛺䜚 䛛䜣䛺䛔 䛛䜣䛺䛔 䛛䜣䛺䛔 䛛䜣䛺䛔
₻䛧䛚 䛩䞊 䛩䞊  䛖䛩 䛩䞊 䛩䞊
↮䛡䜐䜚  䛝䜆䛧 䛝䜆䛧 䛝䜆䛧 䛝䜆䛧
ὸ℩䛒䛥䛫 䛒䛳䛥 䛔䛾䞊 䛔䛾䞊 15
㐲ὸ䛸䛚䛒䛥 䛒䛳䛥 ὸ䛔 䛔䛾䞊 䛔䛾䞊 15
Ὕ❍䛹䛖䛟䛴 䛜䜎 䛜䜎 䛜䜎 䛜䜎
ᾏ䛖䜏 䛖䞊䜏 䛖䞊䜏 䛖䞊䜏 䛖䞊䜏
Ỉ⁀䜚 䜏䛨䛯䜎䛔 䜏䛨䛯䜎䛔 䜏䛨䛯䜎䛔 䜏䛨䛯䜎䛔
 䜏䛺䛸 䜣䛺䛸䛕 䜣䛺䛸䛕䡚䜣䛺䛸䛕 䜣䛺䛸䛕 䜣䛺䛸䛕
Ἴ䛺䜏 䛺䜏 䛺䜏 䛺䜏 䛺䜏
Ἳ䛒䜟 䛒䜟 䛒䞊 䛒䞊 䛒䞊
ᓥ䛧䜎 䛧䜎 䛧䜎 䛧䜎 䛧䜎
὾䛿䜎 䛿䞊䜎 䛿䞊䜎 䛿䞊䜎 䛿䜎
⌈⍚♋ 䛧䞊 䜂䛧  15
◁䛩䛺 䛧䛺 䛧䛺 䛧䛺 䛧䛺
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ㄒ す㖭 ൤㛫 ẚ჆ ┿ㅰ
▼䛔䛧 䛔䛧  䜎䞊䛔䛥
୸䛟䛺䛳䛯䜒䛾
䛔䛧 䛔䛧 䛔䛧
⁁䜏䛮 䜣䛪 䜣䛪 䜣䛪 䜣䛵
⏣䛯 䛯䞊 䛯䞊 䛯䞊 䛯䞊
␏㐨⏣䛾 䛒䜆䛧 䛒䜆䛧 䛒䜆䛧 䛒䜆䛧
䜏䛱
䛒䜆䛧




㔝䛾 15 䛿䜛 䜒䞊 䛿䜛
㐨䜏䛱 䜏䛱 䜏䛱 䛩䞊䛨䜣䛠䜞
ᑠ㐨
䜏䛱 䜏䛱 䛩䞊䛨 ᑠ
㐨
ᓴ䛜䛡 䛱䜚䛸䛕 䛱䜚䜀䜣䛯 䛿䜣䛯 䛱䜚䛸䛕 䛱䜚䜀䜣
䛯
ᆏ䛥䛛 䛥䛛 䛥䛛 䜂䜙 䛥䛛
㡬ୖ䛱䜗䛖䛨䜗䛖 䛱䛨 䛱䛨 䛱䛨 䛱䛨
ᮾ䜂䛜䛧 䛒䛜䜚 䛒䛜䜚 䛒䛜䜚 䛒䛜䜚
ᮾ㢼 䛒䛜䜚䛛䛨 䛟䛱䛛䛨 䛟䛱䛛䛨 䛒䛜䜚䛛䛨  䛟䛱
䛛䛨
໭䛝䛯 䛻䛧 䛻䛧 䛻䛧 䛻䛧
໭㢼 䛻䛧䛛䛨 䛻䛧䛛䛨 䛻䛧䛛䛨 䛻䛧䛛䛨




༡䜏䛺䜏 䜈䞊 䜈䞊 䜈䞊 䜈䞊
༡㢼 䜈䞊䛼䛛䛨 䜈䞊䛛䛨 䜈䞊䛼䛛䛨 䜈䞊䛼䛛䛨 䜈
䞊䛛䛨
ྑ䜏䛞 䛻䛲䜚 䛻䛨䜚 䛻䛞䜚 䛻䛨䜚 䛻䛨䜚
ᕥ䜂䛰䜚 䜂䛦䛔 䜂䛦䛔 䜂䛦䛔䡚䜂䛨䜓
䛔
䜂䛨䜓䛔
๓䜎䛘 䜑䞊 䜑䞊 䜑䞊 䜑䞊
ᚋ䜝䛖䛧䜝 䛟䛧 䛒䞊䛸䛕 䛟䂕䛧 䛟䛧 䛟䛧 䛒䛸䛕 䛒
䞊䛸䛕




ᶓ䜘䛣 䜘䛟 䜖䛟 䜖䛟 䜖䛟 䛩䜀
ୖ䛖䛘 䛖䛗䞊 䛖䛔䡚䛖䛗䂒 ๓䜘䜚䛾 H 䛖䛓䞊 䛖䛓䞊
ୗ䛧䛯 䛧䛱䜓 䛧䛱䜓 䛧䛱䜓 䛱䜓
୰䛺䛛 䛺䞊䛛 䛺䞊䛛 䛺䞊䛛 䛺䞊䛛









ㄒ す㖭 ൤㛫 ẚ჆ ┿ㅰ
ෆ䛖䛱 䛖䛱 䛖䛱 䛖䛱 䛖䛱
እ䛭䛸 䜋䛛 䜅䛛 䜅䛛 䜅䛛
ዟ䛚䛟 䛖䛟  䛖䜙 ᐙ䛾ዟ
ᗙᩜ
䛖䛟 䛖䛟 䛖䛟
ゅ䛛䛹 䛛䜛 䛧䜏 䛛䛹䛕 䛛䜛䡚䛛䛹䛕
ഐ䛭䜀 䛭䜀䡚䛩䜀 䛸䛕䛺䛔 ᘓ≀䛩䜀
ே
䛩䜀 䛩䜀
㞄䛸䛺䜚 䛸䛺䛔 䛸䛕䛺䛔 䛸䛕䛺䛔 䛡䞊䛸䛕䛺䛔  䛸䛕
䛺䛔
௒᪥䛝䜗䛖 䛝䞊  䛝䞊 䛝䞊 䛝䞊
᫖᪥䛝䛾䛖 䛱䛼䞊 䛱䛼䞊 䛝䛼䞊 䛝䛼䞊
୍᫖᪥䛚䛸䛸䛔 䛖䛳䛶䛓䞊 䛖䛳䛶䛓䞊 䛖䛸䛕䛸䛕䛔 䛖䛳䛶䛓䞊
᫂᪥䛒䛧䛯 䛒䛱䜓 䛒䛱䜓 䛒䛴䛑 䛒䛱䜓








௒ᖺ䛣䛸䛧 䛟䛸䛕䛧  䛟䜣䛹䛕 䛟䜣䜛 ヰ⪅ $䞉%! 䛟
䜣䛹䛕ヰ⪅ %!
䛟䛸䛕䛧 䛟䛸䛕䛧






᮶ᖺ䜙䛔䛽䜣 䜔䞊䛻 䜔䞊䛻 䜔䞊䛻 䜔䞊䛻
෌᮶ᖺ䛥䜙䛔䛽
䜣
䜔䞊䛻䜏䛴䞊 15 15 䛺䞊䜏䛴




ᮅ䛒䛥 䛧䂕䛸䛕䜏䛶䛓㻌 䛧䛶䛓䜏䛶䛓 䛒䛥  䛸䛕䜏䛶䛓 䛸䛕䜏䛶䛓
᫨䜂䜛 䛒䛥䜀䜣䛖䛓䞊㻌 䜂䜛 䜂䜛 䜂䜛䜎 䜂䜛
ኤ᪉䜖䛖䛜䛯 䜖䞊䛥䜣䛷䛓 䜖䛥䜣䛷䛓 䜖䛥䜣䛷䛓 䜖䛿䜣䛷䛓
ኪ䜘䜛 䜖䜛 䜖䜛 䜖䜛 䜖䜛
ኪ୰䜘䛺䛛 䜖䛺䛛 䜖䛺䛛 䜖䛺䛛 䜖䛺䛛
ᬡ䛒䛛䛴䛝 䛒䛛䛱䛱 䛒䛛䛱䛱 䛒䛛䛱䛱 䛒䛛䛱䛱
ᬤ䜂䜎 䜂䜎 䜂䜎 䜂䜎 䜂䜎
᫬䛸䛝 䛸䛕䛱 䛸䛕䛱 䛸䛕䛱 䛸䛕䛱
ᖺ䛸䛧 䛸䛕䛧 䛸䛕䛧 䛸䛕䛧 䛸䛕䛧
ᬺ䛣䜘䜏 䛟䛔䜏 䛟䜖䜏 䛟䛔䜏 䛟䜖䜏
䛖䜚䛪䜣䠏䡚䠐᭶ 15 䛿䜛䛼䛧䛱 䛖䜚䛨䜣 䛖䜚䛨䜣䡚䛖䜚䛨䜐
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ㄒ す㖭 ൤㛫 ẚ჆ ┿ㅰ






あ䛘䜚 䛔䛗䜚 䛱䜣䛼䛟䜃 䛟䜃 䛔䛗䜚 䛔䛗䜚
⿇䛭䛷 䛩䛷䛓 䛩䜚 䛩䜚 䛩䜚
〈䛩䛭 䛩䛩 䛩䛩 䛩䛩 䛩䛩
ᖏ䛚䜃 䛖䞊䜃 䛖䞊䜃  䛟 䛖䞊䜃䜣䛠
䜞䞊 ᑠᖏ 䛠䜎 䛖䞊
䜃䜣䛠䜞䞊 ⣽ᖏ
䛖䞊䜃 䛖䞊䜃
⣣䜂䜒 䜂䜒 ᪂! 䛖䛓
䞊䜛䞊 ྂ!
䜂䜐 䜂䜐 䜂䜒







ୗ㥏䛢䛯 䛒䛧䛨䜓 䛒䛧䛨䜓 䛒䛧䛨䜓䡚䛒䛧䛲
䜓
䛒䛧䛦䡚䛒䛧䛨䜓
ⲡᒚ䛮䛖䜚 䛥䜀 䛥䜀 䛥䜀 䛥䜀 䜟䜙䛠䛱
ⲡ㠠
⥴䛚 䛖䞊 䛖䞊 䛿䛺䜅䞊䡚䛿䛺
䛖䞊
䛖䞊
ᕸ䛼䛾 䛼䛼 䛼䛼 䛼䛼 䛼䛼
⾲䛚䜒䛶 15 䛖䜐䛶䛓 䛖䜐䛶䛓 䛖䜐䛶䛓
⿬䛖䜙 䛖䜙 䛖䜙 䛖䜙 䛖䜙
⥤ᶍᵝ䛒䜔 䛒䜔 䛒䜔 䛒䜔 䜐䜖䞊
ᡭ䛼䛠䛔 䛶䛓䛥䞊䛨  䛥䞊
䛨 ๓⪅䛜䜅䛴䛖
䛶䛓䞊䛥䞊䛲  䛥䞊䛲 䛥䞊䛨 䛶䛓䞊
䛥䞊䛨
䛥䞊䛨
⵿䜏䛾 䜣䛼 䜣䛼 䜣䛼 䛟䜀䛾ⴥ
䛷స䛳䛯
䜣䛼
‮䜖 䜖䞊 䜖䞊 䜖䞊 䜖䞊
Ⲕ䛱䜓 䛱䜓䞊 䛱䜓䞊 䛱䜓䞊 䛴䛑䞊䡚䛱䜓䞊
㣤䜑䛧 䜐䛼 䜑䞊 䜑䞊 䜐䛼






















࿡ჯ䜏䛭 䜏䛩 䜏䛩 䜏䛩 䜏䛩









ㄒ す㖭 ൤㛫 ẚ჆ ┿ㅰ






◁⢾䛥䛸䛖 䛥䛯䞊䡚䛥䞊䛯䞊 䛥䛸䞊 䛥䛯䞊䡚䛥䞊䛯
䞊
䛥䛯䞊
◁⢾䛝䜃 䛖䞊䛨 䛖䛲 䛖䞊䛨 䛖䛨




㓇䛥䛡 䛥䛝 䛥䛝 䛥䛝 䛥䛝




㯜䛣䛖䛨 䛣䞊䛨 䛟䞊䛲 䛣䞊䛨 䛣䞊䛨





⣇䛼䛛 䛼䛛 䛼䛛 䛼䛛 䛼䛛
⢊䛣䞉䛣䛺 䛟䞊 䛟䞊 䛟䛺  䛟䞊 䛟䞊
䛻䜣䛻䛟 䜂䜛 䜂䜛 䜂䜛 䜂䜛
ⱆ䜑 䜏䛪䜚 䜏䞊 䜏䛹䛕䜚 䜏䞊
䜘䜚኱䛝䛔
䜟䛛䜑  䛧䜣䜏 䜏䛪䜚
䜽䝽䝈䜲䝰 䛖䛓䞊䛤䜣䛦䞊䛥㻌 䜔䜎䜐䛲 15 䜣䛤䞊䜙䜣䜐
⫗䛻䛟 䛧䂕䛧 䛧䛧 䛧䛧 䛧䛧
ᯝ≀䛟䛰䜒䛾 䛺䛔䜐䜣 䛝䞊䛼䛺䛔 䛺䛔䜐䜣 䛺䛔䜐䜣 ᮌ䛻
䛺䜛䜒䛾
䛺䛔
Ἔ䛒䜆䜙 䛒䜣䛰 䛒䜣䛰䡚䛒䜣䜙 䛒䜣䛰䡚䛒䜣䜙 䛒䜣䜙






ໝ䛔䛻䛚䛔 䛛䛦 䛛䛦 䛛䛦 䛛䛦
࿡䛒䛨 䛒䛲 䛒䛨 䛒䛨 䛒䛨
ᩱ⌮䜚䜗䛖䜚 䜐䛼 䛱䜗䞊䛝
䛤䛱䛭䛖
䛟䜞䛳䛱䞊 䛤䛱䛭䛖 䛟䜞䛳䛱 䛤䛱䛭
䛖
䜐䛼
䛤㣤䛤䛿䜣 䜑䞊 䛿䜣䜑䞊 䜐䛼 䜐䛼 䜑䞊
㣗஦䛧䜗䛟䛨 䜐䛼 䜐䛼 䜐䛼 䜐䛼










ኤ㣗䜖䛖䜑䛧 䜖䞊䜀䜣 䜖䞊䜀䜣 䜖䞊䜀䜣 䜖䞊䜀䜣
⮃䛬䜣 䛲䜣  䛖䛲䜣 䛖䛲䜣 䛖䛨䜣  䛨䜣 䛲䛼
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ㄒ す㖭 ൤㛫 ẚ჆ ┿ㅰ
㣗䜉≀䛯䜉䜒
䛾
䛛䜏䜐䛼 䛟䛕䛗䞊䜐䜣 䛛䜏䜐䜣 ㄏ! 䛛䜏䜐䜣
ᐙ䛔䛘 䜔䞊 䜔䞊 䜔䞊䛂䛚๓䛃 䜔䞊 䜔䞊




ྎᡤ 䛸䜣䛠䜞 䛧䜐  䛸䜣䛠䜞 ྂ 䛸䛕䜣䛠䜞 䛸䜣䛠䜞
ኳ஭ 䛶䛓䜣䛲䜗䞊 䛶䛓䜣䛲䜗䞊 䛶䛓䜣䛲䜗䞊 䛶䛓䜣䛲䜗䞊
ᗋ䜖䛛 䜖䛛 䜖䛛 䜖䛛 䜖䛛
Ჴ䛯䛺 䛯䛺 䛯䛺  䛸䛕䛰䛺 ᡞᲴ 䛯䛺 䛯䛺
❤䛛䜎䛹 䛛䜎 䛛䜎 䛛䜎 䛛䜎䜛
䛔䜝䜚 䛲䞊䜛 15 15 䛲䞊䜛
ᡞ䛸 䛿䛧䜚 䛿䛧䜛 䛿䛧䜛 䛿䛧䜚
ᯈ䛔䛯 䛔䛯 䛔䛯 䛔䛯 䛔䛯
⠇䜅䛧 䜅䂕䛧 䜅䂕䛧 䜅䂕䛧 䜅䛧
✰䛒䛺 䛒䛺 䜏䞊 䛒䛺 䜏䞊 䛒䛺 䛒䛺
ᰕ䛿䛧䜙 䛿䞊䜔 䛿䞊䜔 䛿䞊䜔 䛿䞊䜔
㔥䛟䛞 䛟䛨 䛟䛨 䛟䛨 䛟䛨
⎰䛛䜟䜙 䛛䞊䜙 䛛䞊䜙 䛛䞊䜙 䛛䞊䜙
౽ᡤ䜉䜣䛨䜗 䜅䞊䜛 䜅䞊䜛 䜅䞊䜛 䜅䞊䜛
ᇉ䛛䛝 䛛䛱 䛛䛱 䛛䛟䛔 䛛䛱
ᗞ䛻䜟 䜎䞊 䜅䛛䛼䜎
䞊
䜔䞊䛼䜎䞊 䜔䞊䛼 䜎䞊 䜎䞊
஭ᡞ䛔䛹 䛛䞊 䛛䞊 䛛䞊 䛛䞊
቎䛿䛛 䛿䛛 䛿䛛 䛿䛛䜑䞊 䛿䛛 䛿䛛





ᇕ䜋䛣䜚 䜅䛟䛔 䜅䛟䛔 䜅䛟䛔 䜅䛟䛔







⦖䛺䜟 䛺䞊 䛱䛺 䛺䞊 䛱䛺 䛺䞊
⥘䛴䛺 䛱䛺 䛱䛺 䛱䛺 䛱䛺
㙐䛟䛥䜚 䛟䂕䛥䜚 䛟䂕䛥䜚 15 䛟䛥䜚
⿄䜅䛟䜝 䜅䛟䜛䡚䜅䛳䛟 䜅䛟䜛 䜅䛳䛟 䜅䛳䛟
Ⲵ䛻 䛻䞊 䛻䞊䜐䛱 䛻䞊 䛻䞊 䛻䞊















ㄒ す㖭 ൤㛫 ẚ჆ ┿ㅰ




ኑ䛴䜌 15 䛛䞊䜏䜣䛠䜞䞊 䛛䞊䜏 䜏䜏
䛜䞊䜏
15
㖊䛿䛱 䛿䞊䛱 䛿䞊䛱 15 䛿䞊䛱
⎼䛛䜑 䛛䞊䜏 䛛䞊䜏 䛛䞊䜏 䛛䞊䜏
Ỉ⎼䜏䛪䛜䜑 䜏䛨䛜䞊䜏 䜏䛨䛿䜣䜛䞊䛜䞊䜏 䜏䛨䛜䞊䜏 䜏䛨䛜䞊䜏㻌
ᱩ䛚䛡 䛖䞊䛝 䛖䞊䛝 䛖䞊䛝 䛖䞊䛝
Ỉᱩ䜏䛪䛚䛡 䜏䛨䛖䞊䛝 䛯䞊䛠 15 䜏䛨䛖䞊䛝





䜂䛧䜓䛟 䛻䞊䜆 䛻䞊䜆 䛻䞊䜆 䛻䞊䜆
᯶䛘 䛖䛓䞊㻌 䛶䛓䞊 䜅䞊䛂䜔䛛䜣䛾
ཱྀ䛃
䛶䛓䞊 䛖䛓䞊㻌
㔩䛛䜎 䛿䛜䜎 䛿䛜䜎 䛿䛜䜎 䛿䛜䜎





䛱䜕䞊䛛䞊 䛱䜓䜃䜣 䛱䜕䞊䛛 䛱䜕䞊䛛䞊
⠂䛿䛧 䛖䜑䞊䛧 䛖䜑䞊䛧 䜑䞊䛧 䛿䞊䛧
ໟ୎䜋䛖䛱䜗䛖 䜋䞊䛱䜓䞊 䜋䞊䛱䜓䞊 䜋䞊䛱䜓 䛛䛯䛺
ᑠย䛣䛜䛯䛺 䛧䞊䛠 䛧䞊䛠 䛣䛜䛯䛺  䛧䞊
䛠
䛧䞊䛠
䜎䛺ᯈ䛔䛯 䜎䜛䛴䛑䡚䜎䜛䛱䜓 䜎䜛䛱䜓 䜎䜛䛱䜓 䜎䜛䛱䜓䡚䜎䜛䛴䛑















㗬䛾䛣 䛼䛟䛨䜚 䛼䛟䛨䜚 䛼䛟䛨䜚 䛼䛟䛨䜚
㛓䛾䜏 䛼䜏 䛼䜏 䛼䞊䜏 䛼䜏
㗹䛝䜚 䛔䜚 䛔䜚 䛔䞊䜚 䛔䜚
⟽䛿䛣 䛿䛟 䛿䛟 䛿䛟 䛿䛟
➹䜅䛷 䜅䛷䛓 䜅䜚 䜅䜚 䜅䜚
⣬䛛䜏 䛛䜃 䛛䜃 䛛䜃 䛛䜃
㗑䛿䛥䜏 䛿䛥䜣 䛿䛥䜣 䛿䛥䜣 䛿䛥䜏
༳䛧䜛䛧 䛧䜛䛧 䛲䜛䛧 䛧䜛䛧 䛧䜛䛧
⁽䛖䜛䛧 䛖䜛䛧ᶆ‽ㄒ" 15 15 䛖䜛䛧
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ㄒ す㖭 ൤㛫 ẚ჆ ┿ㅰ
㙾䛛䛜䜏 䛛䛜䜣 䛛䛜䜣 䛛䛜䜣 䛛䛜䜏
᷸䛟䛧 䛥䜀䛱  䛟䂕䛧 Თ
䛝᷸ ⹻ྲྀ䜚⏝







䜅䂕䛸䜣  䛖䞊䜛 䛖䞊䜛 䛖䞊䜛
ᯖ䜎䛟䜙 䜎䛳䛟䜞 䜎䛳䛟䜞 䜎䛳䛟䜞 䜎䛳䛟䜞
⟨䜋䛖䛝 䜋䞊䛱 䜋䞊䛱 䜋䞊䛱 䜋䞊䛱
➎䛥䛚 䛭䞊 䛭䞊 䛭䞊 䛭䞊
᮫䛴䛘 䛠䞊䛥䜣 䛠䞊䛥䜣 䛠䛥䜣䡚䛠䛥䛼 䛠䛥䛼























䛥䜣䛧䜣 䛥䜣䛧䜣 䛥䜣䛧䜣 䛥䜣䛧䜣
⯪䜅䛽 䜅䛻 䜅䛻 䜅䛻 䜅䛻
ᕹ䜋 䜅䞊 䜅䞊 䜅䞊 䜅䞊
ᷫ⯚䛾䜹䜲 䛘䞊䛟䡚䛔䛗䞊䛟 䛔䛗䞊䛟 䛔䛗䞊䛟 䛖䛗䞊䛟㻌
⥙䛒䜏㨶䜢⋓
䜛䛒䜏
䛒䜏 䛯䜆 ᯶䛜௜䛔䛶䛔䜛 䛒䜏 䛒䜏  䛥䜚









䛩䂕䛝  䜎䞊䛜 ᖹᆠ䛻
䛩䜛䜒䛾
䛩䛝 䛩䂕䛝
㙊䛛䜎 䛘䜜䛺 䛔䛽䞊䜙 䛔䜜䞊䜙 䛔䜜䞊䜙
䛤䛦 䛻䛟䜆䛟 ᖸ䛩䛾
䛻౑䛖 䛟䜐
䛛䜀䞊 䛟䜐 䛻䛟䜆䛟 䛟䜐

























ㄒ す㖭 ൤㛫 ẚ჆ ┿ㅰ
ᱩᗙ㢌ୖ㐠ᦙ
⏝





䛚䞊䛰䞊 䛚䞊䜙䞊 䛚䞊䜙 䛚䞊䜙䞊





ಥ䛯䜟䜙 䛯䞊䜙 䛯䞊䜙 䛯䞊䜙䞊 䛯䞊䜙









ே䜂䛸 䛴䡚䛱䜕 䛱䜕䡚䛴 䛱䜕 䛱䜕
ぶ䛚䜔 䛖䜔 䛖䜔 䛖䜔 䛖䜔








㛗⏨䛱䜗䛖䛺䜣 䛱䜓䛟䛧 䛱䜓䛟䛧 䛱䜓䛟䛧 䛱䜓䛟䛧
஧⏨䛨䛺䜣 䛲䛺䜣 䛲䛺䜣 䛨䛺䜣 䛨䛺䜣
୕⏨䛥䜣䛺䜣 䛥䜣䛺䜣 䛥䜣䛺䜣 䛥䜣䛺䜣 䛥䜣䛺䜣
ᅄ⏨䜘䜣䛺䜣 䜖䛺䜣 䜖䛺䜣 䜖䛺䜣 䜖䛺䜣














୕ዪ䛥䜣䛨䜗 䛥䜣䛨䜗 䛥䜣䛺䜣䛔䛺䛠 15 䛔䛺䛠䜣䛠䜞
ᅄዪ䜘䜣䛨䜗 䜘䜣䛨䜗 䜖䛺䜣䛔䛺䛠 15 䛔䛺䛠䜣䛠䜞
஬ዪ䛤䛨䜗 䛤䛨䜗 䛠䛺䜣䛔䛺䛠 15 䛔䛺䛠䜣䛠䜞






ぶᏊ䛚䜔䛣 䛚䂐䜔䛳䛟䜞 䛖䜔䛳䛟䜞 䛖䜔䛳䛟䜞 䛖䜔䛳䛟䜞
Ꮮ䜎䛤 䜎䛜 䜣䜎䛜 䜣䜎䛜 䜣䜎䛜
䛚∗䛥䜣 䛚䛸䞊 䛚䛸䞊 䛚䛸䞊 䛧䜕䞊
䛚ẕ䛥䜣 䛒䜣䂖䜎䞊 䛒䜣䜎䞊 䛒䜣䜎䞊 䛒䜣䜎














ㄒ す㖭 ൤㛫 ẚ჆ ┿ㅰ




ᘵ䛚䛸䛖䛸 䛖䛳䛸䛕 䛖䛳䛸䛕 䛖䛳䛸䛕 䛖䛳䛸䛕
ጒ䛔䜒䛖䛸 䛖䛳䛸䛕 䛖䛳䛸䛕 䛖䛳䛸䛕  䛖䛺䛔 䛖䛳䛸䛕
඗ᘵ䛝䜗䛖䛰䛔 䛧䜗䞊䜜䞊 䛱䜗䞊䛷䞊 䛱䜗䞊䛷䞊 䛱䜗䞊䛷䞊
䛚♽∗䛥䜣 䛯䜣䂖䜑䞊 䛯䜣䜑䞊 䛯䜣䜑䞊 䜅䞊 䛂䛯䜣䜑䞊䛃
䛿ᖺ㓄䛾ே䛜౑䛖
䛚♽ẕ䛥䜣 䛿䜣䛲䞊 䛿䜣䛧䞊 䛚䜀䞊 䛿䞊
ኵ䛚䛳䛸 䛖䛸䛕 䛖䛸䛕 䛖䛸䛕 䛖䛸䛕




ུ∗䛚䛨 䛖䜣䛴䞊  䛖䛦䛥
䞊 ᪂!᫇䛿ゝ
䜟䛺䛛䛳䛯
䛖䛦䛥䞊 䛖䛦䛥䞊  䛖䛨䜓
䛥䞊
䛖䛨䜓䛥䞊








ᚑ඗ᘵ䛔䛸䛣 䛔䛱䜕䛟 䛔䛱䛟 䛔䛱䜕䛟 䛔䛱䜕䛟
፵䜐䛣 䜐䞊䛟 䜐䞊䛟 䜐䞊䛟 䜐䞊䛟






⏨䛚䛸䛣 䜃䛝䛜  䛔䛝䛜 䛔䛝䛜 䛖䛓䛝䛜
ዪ䛚䜣䛺 䛔䛺䛠 䛔䛺䛠 䛔䛺䛠 䛔䛺䛠






















ㄒ す㖭 ൤㛫 ẚ჆ ┿ㅰ







䜟䛳䛯䞊 䜟䛳䛯 䜟䛳䛯䞊 䜟䛳䛯䞊
䛒䛺䛯 䛖䜣䛵 䜔䞊䜛 ┠ୗ䜔䞊 
┠ୗ 䛖䜣䛵 ┠ୖ
䛖䜣䛨䜕 䛖䜣䛨䜕




䛚๓䛚䜎䛘 䜔䞊 䜔䜛 䜔䞊 䜔䞊 䜔䞊
䛚๓䛯䛱 䜔䛳䛯䞊  䛖䛳䛯
䞊
䜔䛳䛯䞊 䛔䛳䛯䞊 䜔䛳䛯䞊







䛩䞊䛨 䛖䜖䛔䛗䞊 䛩䞊䛨 䛩䞊䛨
⤖፧䛡䛳䛣䜣 䛻䞊䜃䛱 䛻䞊䜃䛱 䛻䞊䜃䛱 䛻䞊䜃䛱
⤖⣡䜖䛔䛾䛖 15 䛔䜣䛲䜗䞊 ⤖⣡㔠 䛥䛝䜐䛔 䛥䛝䜐䛔












┦᧞䛩䜒䛖 䛧䜎 䛧䜎 䛧䜎 䛧䜎
୍䛴 䛶䛓䞊䛱 䛶䛓䞊䛱 䛶䛓䞊䛱 䛶䛓䞊䛱
஧䛴 䛯䞊䛱 䛯䞊䛱 䛯䞊䛱 䛯䞊䛱
୕䛴 䜏䞊䛱 䜏䞊䛱 䜏䞊䛱 䜏䞊䛱
ᅄ䛴 䜖䞊䛱 䜖䞊䛱 䜖䞊䛱 䜖䞊䛱
஬䛴 䛔䛱䛱 䛔䛱䛱 䛔䛱䛱 䛔䛱䛱
භ䛴 䜐䞊䛱 䜐䞊䛱 䜐䞊䛱 䜐䞊䛱
୐䛴 䛺䛺䛱 䛺䛺䛱 䛺䛺䛱 䛺䛺䛱




༑䛸䛚 䛸䛕䞊 䛸䛕䞊 䛸䛕䞊 䛸䛕䞊
୍ே 䛴䛔 䛴䛔 䛱䜕䛔 䛱䜕䛔










ᅄே 䜖䛳䛯䛔 䜖䛳䛯䛔 䜖䛳䛯䛔 䜖䛳䛯䛔














஑ே 䛟䛻䜣 䛟䛻䜣 䛟䛻䜣 䛟䛻䜣
༑ே 䛲䜕䞊䛻䜣 䛲䜕䞊䛻䜣 䛲䜕䞊䛻䜣 䛲䜕䞊䛻䜣
䛔䛟䜙 䛱䜓䛳䛥 䛴䛑䛳䛥䛜 䛱䜓䛳䛥 䛱䜓䛳䛥䛜 䛔䛟
䜙䛛
䛔䛴 䛔䛱 䛔䛱 䛔䛱 䛔䛱 䛺䜣䛹䛕䛱
ఱ᫬
䛰䜜 䛯䜛䛜 䛯䜛䛜 䛯䜛 䛯䞊䛜 䛯䜛䛜
䛹䛣 䜎䞊䛛䜙  䜎䞊䛼 䜎䞊䛜 䛒䜎 䜎䞊䛜
䛹䜜 15 䛼䞊䛜 䛼䞊 䛼䞊䛜
䛺䛬 15 䛼䛜 䛼䞊䜣䛱 䜣䛜 䛼䞊䛱䜓
䜣䛱
䛺䛻 䛼䞊䛜 ఱ䛛  
䛼䞊
䛼䞊䛜 ఱ䛛 䛼䞊䛜 ఱ䛛
䛼䞊
䛼䞊䛜 ఱ䛛
䛔䛟䛴 䛔䛟䛱 䛔䛟䛱䛜 䛔䛟䛱 䛔䛟䛱
䛣䜜 䛟䜚 䛟䜚 䛟䜚 䛟䜚
䛭䜜 䛖䜜 䛟䜚  䛖䜚 ┦ᡭ䛾䛸䛣
䜝䛻䛒䜛䜒䛾䜢ᣦ䛩




䛒䜜 䛒䜚䡚䛒䜜 䛒䜚 䛒䜚 䛒䜚
䛣䛣 䛟䜎䡚䛟䜎䞊 䛟䜎 䛟䜎 䛟䜎
䛭䛣 䛖䜎 䛖䜎 䛟䜎 䜣䜎
䛒䛭䛣 䛒䜎 䛒䜎 䛒䜎 䛒䜎
≀䜒䛾 䜒䛾䡚䜐䛼 䜐䜣 䜐䜣 䜐䜣
Ⰽ䛔䜝 䛔䜛 䛔䜛 䛔䜛 䛔䜛
㡢䛚䛸 䛺䛔䜐䜣䂖  䛖䛸䛕 䛖䛸䛕 䛖䛸䛕 䛖䛸䛕
ክ䜖䜑 䛔䜏 䛔䜏 䛔䜏 䛔䜏
ᢏ䞉௙஦䜟䛦䞉䛧
䛤䛸





ㄒ す㖭 ൤㛫 ẚ჆ ┿ㅰ
㨣䛚䛻 15 䛖䛻 䛖䛻 䛖䛻




᝟䛡䛺䛥䛡 䛺䛥䛝 䛺䛥䛝 䛺䛥䛝 䛺䛥䛝
ゝⴥ䛣䛸䜀 䛟䛸䛕䜀 䛟䛸䛕䜀 䛟䛸䛕䜀 䛟䛸䛕䜀
ḷ䛖䛯 䛖䛯 䛖䛯 䛖䛯 䛖䛯
㋀䜚䛚䛹䜚 䛖䜛䛔 䛖䛹䛕䛔 䛖䛹䛕䛔 䛖䜛䛔
㰘䛴䛵䜏 䛶䞊䛟 䛶䞊䛟 䛶䞊䛟 䜁䜙䜣
䛟䞊
䛶䞊䛟 䛱䛨䜏
ᐆ䛯䛛䜙 䛯䛛䜙䜐䜣 䛯䛛䜙䜐䜣 䛯䛛䜙 䛯䛛䜙
ᆺ䛛䛯 䛛䛯 䛛䛯 䛛䛯 䛛䛯
ᙧ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䜎䛽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ᑠ䛥䛔 䛠䛺䞊 䛠䜎䞊 䛠䛺䛥䜣 䛠䜎䞊  䛠䛺䛿䜣
኱䛝䛔 䜎䛞䞊 䜎䛞䞊 䜎䛞䛥䜣 䜎䛞䞊
ప䛔 䜂䛟䛠䜞䞊 䜂䛟
䛥䜣





୸䛔 䜎䜛 䜎䜛䞊 䜎䜛䞊 䜎䜛䞊












䛛䜖䛔 䛖䛓䛤䞊䛥䜣 䜣䛤䞊䛥䜣 䛔䛤䞊䛥䜣 䜣䛤䞊䛿䜣
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ࠋࡿ࠸࡚ࡡ ࡛Ẽ⑓ ࡽ࠿࠺ࡢࡁ ࡣᏊⰼ ㄒ㏻ඹ 
ࠋࢇ࣮࡜ࢇ࡟ࡠࡣࡲࢇ࠶ࡽ࠿࣮ࡠࡁࡸࡇ࡞ࡣ  ㅰ┿ 
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ࠋࡓࡗࡽࡶ ࡚ࡏࡉ࡭ࡓ ࢆࢇࡣࡈ ࡟ࢇࡉ࠶࠿ ࡣᏊⰼ ㄒ㏻ඹ 




ࠋ࠺ࢁࡔࡿ࠾࡞ ࡤࡵࡢ ࢆࡾࡍࡃ ࡓࢀࡃ ࡀ⪅་ ㄒ㏻ඹ 




ཤ㐣ᧁ┠࿌ሗࡢᐇ஦ࠋࡓࡗ⾜ ࡟≀㈙ ࡬ሙᕷ ࡣࢇࡉ࠶࠿ ㄒ㏻ඹ 





ࠋࡓࡗ఍ ࡟⏕ඛ ࡢᰯᏛ ࡛㐨 ㄒ㏻ඹ 




ࠋ࠿࠺࠾㈙ ࢆ࡟࡞ ㄒ㏻ඹ 




ࠋ࠺ࢁࡸ࡚ࡗ࠿ ࡶ࡟Ꮚⰼ ࢆࡓࡆ ࡌ࡞࠾ ࡜ࡢᏊ࿴ ㄒ㏻ඹ 





ࠋࡔࡕࡔ཭ ࡣᏊⰼ ࡜Ꮚ࿴ ㄒ㏻ඹ 











ࠋࡿ࠸࡚ఝ ࡃࡼ ࡟ࢇࡉ࠶࠿ ࡀ㢦 ࡣᏊⰼ ㄒ㏻ඹ 
ࠋࢇࡻࡕࡗ࡟࣮ࡺࡀࡽࡕࡕ࠿࣮࠿࠾ࡸࡇ࡞ࡣ  ㅰ┿ 
ࠋࢇࡻࡕ࡟࣮ࡺ࡟࣮ࡲࢇ࠶ࡀࡽࡕࡸࡇ࡞ࡣ ჆ẚ 
࣮ࢀࠓ࠷ࡘࡗࡹࡕࢇࡻࡕ࡟ࡕࡓࡗࡲ^࠹࡜࣮ࡲࢇ࠶ࡸࡽࡕࡠࡇ࡞ࡣࡸ࠶ 㛫൤ 






















































































































































































































































































































ࡢ᪉ゝ  ஂ⡿ᓥす㒊᪉ゝ ௰Ἡ᪉ゝ࣭኱⏣᪉ゝ࣭වᇛ᪉ゝ
                 ௰ᮧῺ᪉ゝ࣭ලᚿᕝ᪉ゝ
  ࡑࡢ௚ࡢ᪉ゝ㫽ᓥ᪉ゝ 
       




































































































































































































































































































































  2017ᖺ3᭶31᪥Ⓨ⾜ 
  ⦅㞟 ᮌ㒊ᬸᏊ㸦ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤゝㄒኚ␗◊✲㡿ᇦ㸧 
  Ⓨ⾜ ኱Ꮫඹྠ฼⏝ᶵ㛵ἲே  ே㛫ᩥ໬◊✲ᶵᵓ ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ 
     ࠛ190-8561 ᮾி㒔❧ᕝᕷ⥳⏫10-2 
     Tel.042-540-4538㸦ᮌ㒊◊✲ᐊ㸧 
     http://www.ninjal.ac.jp/research/project-3/institute/endangered-languages/ 
 ףᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ 
  


